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1. Indledning 
  
1.1 Problemfelt 
Tirsdag den 19. september 1944 blev det danske politi sat fra bestillingen af den tyske besættelsesmagt. 
Besættelsesmagten arrangerede en falsk luftalarm, og under dække af denne, blev det danske politi afsat1. 
I de større danske byer som København, Odense og Aalborg førte aktionen mod politiet til skududveksling, 
blandt andet ved Amalienborg i København (Christensen et al. 2006: 496). I provinsbyerne foregik 
afsættelsen derimod forholdsvis roligt. I Næstved kom de tyske soldater eksempelvis til byen på cykel, hvor 
de stødte på problemer, da de tog fejl af to sideliggende bygninger og rømmede retsbygningen i stedet for 
politistationen (Huglstad 2000: 326). Også i Roskilde foregik afsættelsen ganske udramatisk, da vognen med 
tyske soldater punkterede på vej til politistationen, og politibetjentene derfor nåede at forsvinde i tide, da 
rygtet nåede byen før tyskerne (RT 22.04.80).  
 
De kommunale vagtværn træder i politiets sted  
Efter samarbejdspolitikkens sammenbrud i august 1943, fortsatte det 10.000 mand store politikorps, men 
det var ikke længere stemt for at skulle bekæmpe modstandsbevægelsen (Frederiksen 2000: 110). Netop 
derfor peger mange forklaringer på, at aktionen mod det danske politi skyldtes, at tyskerne mistænkte 
korpset for at være infiltreret af modstandsbevægelsen. Andre forklaringer peger på, at aktionen foregik i 
ren og skær frustration over det stadigt stigende antal sabotagehandlinger, som tyskerne mistænkte det 
danske politi for at have del i (Christensen et al. 2006: 497). Få dage efter aktionen mod politiet kunne 
landets avislæsere erfare, at 1700 danske politibetjente var blevet arresteret og sendt med skib til 
interneringslejre i Tyskland (NT 21.09.44). Samme dag blev der bragt et opråb fra den højere SS- og 
Politifører i Danmark Günther Pancke. I dette opråb stod motivationen bag aktionen mod politiet beskrevet 
som følger: ”Endvidere er det fastslaaet, at Sabotage og Mord blev understøttet aktivt af det danske Politi” 
(NT 21.09.44). Samtidig blev der erklæret politimæssig undtagelsestilstand i hele landet, og befolkningen 
blev opfordret til at opretholde ro og orden. For at finde en erstatning til det danske politikorps blev der, 
efter en del møder mellem Udenrigsministeriets direktør Niels Svenningsen og den tyske 
rigsbefuldmægtigede Dr. Werner Best, indgået en aftale omkring oprettelsen af kommunale vagtværn i alle 
byer med over 2.000 indbyggere (Christensen 2001: 1). De kommunale vagtværn skulle både erstatte de 
private borgerværn, som var blevet oprettet efter afsættelsen af politiet, og fungere som en alternativ 
                                                          
1
 Aktionen mod det danske politi blev kaldt ”Operation Möwe” (Christensen et al. 2009: 566). 
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løsning til at opretholde ro og orden, så tyskerne ikke indsatte deres egne styrker (Christensen 2001: 2). De 
kommunale vagtværn havde langt fra de samme beføjelser som det danske politi. Deres opgave bestod 
officielt i at bekæmpe kriminalitet af grov karakter2, men i flere mindre byer ser vi eksempler på, at disse 
retningslinjer ikke blev overholdt og at vagtværnene gik ud over deres beføjelser3 (Christensen 2001: 3). 
Afsættelsen af politiet betød blandt andet, at der ikke længere blev ført landsdækkende 
kriminalitetsstatisk, med det resultat, at der kun foreligger begrænset kildemateriale fra perioden 
september 1944 til maj 1945, blandt andet i form af individuelle vagtværnsprotokoller (Christiansen 1987: 
21). I den lokale og landsdækkende danske presse, der ellers flittigt rapporterede kriminalitetsstof, findes 
der heller ikke et fyldestgørende billede af kriminaliteten. Det skyldes dels, at pressen efter aktionen mod 
politiet ikke længere kunne få deres informationer fra de lokale politistationer og dels, at pressen siden 
august 1943 blev hårdt censureret af tyskerne (Thomsen & Søllinge 1991: 712). Til trods for, at der ikke 
eksisterer nogen officiel kriminalitetsstatistik for netop denne periode, er der ifølge kriminolog Karl O. 
Christiansen (1908-1976) grund til at antage, at kriminaliteten steg betydeligt i Danmark efter afsættelsen 
af det danske politi4 (Christensen 1987: 22). 
 
I Danmark er der ingen stor tradition for moderne kriminalitetsforskning, og derfor er det et relativt nyt og 
uudforsket felt vi begiver os ind på i nærværende projekt. Tidligere forskning om kriminaliteten under den 
politiløse tid har primært været koncentreret omkring større danske byer og hovedstadsområdet. I denne 
undersøgelse har vi derfor valgt at fokusere på tre byer på Midt- og Sydsjælland: Køge, Næstved og 
Roskilde, og at afgrænse os fra større byer som eksempelvis København, Odense og Aalborg, hvor der 
allerede eksisterer forskning på området. Vi har valgt at foretage en geografisk afgræsning ud fra en 
interesse i at forstå, hvordan kriminalitetsbilledet tegnede sig på Sjælland, samt af logistiske årsager, idet 
denne afgrænsning giver os mulighed for at foretage gentagende besøg på lokalarkiverne. Ved at fokusere 
på tre byer, som endnu ikke er blevet udforsket i detaljer, mener vi at kunne bidrage til den allerede 
eksisterende viden på området ved at udvide kriminalitetsbilledet under den politiløse tid.  
 
1.2 Problemformulering 
Hvordan tegnede kriminalitetsbilledet sig i Køge, Næstved og Roskilde under den politiløse tid, og hvilke 
faktorer havde betydning for udviklingen af kriminalitetsbilledet i de tre byer fra september 1944 til maj 
1945? 
                                                          
2
 Drab, brandstiftelse, røveri, tyveri, sædelighedsforbrydelser, afpresning og hærværk.  
3
 Dette ser vi blandt andet i de mange henvendelser til Københavns Vagtværn fra kommunale vagtværn vedrørende 
igangværende efterforskninger. 
4
 Christiansen baserer blandt andet dette på oplysninger om drab og røverier, der steg markant i perioden. 
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1.3 Afgrænsning 
Som nævnt ovenfor, har vi valgt at arbejde ud fra en geografisk kontekst og afgrænse os til tre større 
provinsbyer på Midt- og Sydsjælland: Køge, Næstved og Roskilde. De tre byer ligger i varierende afstand til 
København, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at byerne kan være blevet påvirket forskelligt 
af tendenser og strømninger fra Hovedstaden. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at der var 
en koncentration af tyske soldater i både Næstved og Roskilde, heraf flest i Næstved, på grund af den i 
forvejen eksisterende kaserne. I starten af september 1944 befandt der sig mere end 1.000 tyske soldater i 
byen, hvilket svarer til næsten ti procent af det samlede indbyggertal (Huglstad 2000: 346).  
Forudsætningen for, at vi overhovedet kan beskæftige os med kriminalitet under den politiløse tid, er det 
velbevarede kildemateriale fra de kommunale vagtværn, der findes rundt omkring på landets arkiver. Det 
er dette kildemateriale, som udgør kernen i vores undersøgelse. Styrken ved dette materiale er først og 
fremmest, at det giver os en unik mulighed for at studere kriminalitetsbilledet på lokalt plan, og derved 
bidrager til at skabe et mere nuanceret og reelt billede af kriminalitetsudviklingen under den politiløse tid. 
Vores projekt befinder sig i krydsfeltet mellem kriminalitetshistorie og hverdagshistorie, men vi har alligevel 
valgt at afgrænse os fra mere hverdagsorienteret kildemateriale som for eksempel private breve og 
dagbøger. I stedet har vi valgt at inddrage lokalaviser fra Køge, Næstved og Roskilde, da vi mener at disse 
kilder kan bidrage til en forståelse af, hvordan og hvorfor kriminaliteten udviklede sig under den politiløse 
tid. Vi har endvidere valgt at inddrage illegale blade fra Næstved, men på grund af materialets omfang 
afgrænser vi os fra dette i forhold til Køge og Roskilde.    
 
1.4 Historiografi 
Som tidligere skrevet, findes der ikke megen dansk forskning hverken på vores felt omkring den politiløse 
tid eller generelt på det kriminalitetshistoriske plan. Modsat mange andre episoder og begivenheder i 
Danmark under Anden Verdenskrig, er afsættelsen af politiet og den deraf følgende udvikling noget som 
der er blevet forsket meget lidt i. På trods af, at dette er en enestående begivenhed i Danmarks historie, er 
det ikke et emne der er udgivet mange artikler og bøger om. 
 
De første udgivelser 
Det første værk inden for forskningen i den politiløse tid og de kommunale vagtværn er Jørgen Trolles Syv 
Maaneder uden Politi, der udkom kort efter krigens afslutning i 1945. Herefter fulgte Københavns Vagtværn 
1944-1945 af Sigurd Thorsen, der blev udgivet i 1947. I denne bog giver Thorsen, som var 
administrationschef for vagtværnet i hovedstaden, og nogle af hans kolleger en indføring i vagtværnets 
organisering og deres oplevelser. På baggrund af Sigurd Thorsens værk, samt andre vagtværns-
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dokumenter, skrev politifuldmægtig Jørgen Smith artiklen De kommunale vagtværn i den politiløse tid, der 
blev udgivet i Politihistorisk Selskabs blad i 1992. I denne artikel er det primært vanskelighederne ved 
samarbejdet med tyskerne der er i fokus, samt nogle af de voldsomme konfrontationer mellem vagtværnet 
og HIPO. Der eksisterer også nyere forskning som sætter fokus på de enkelte vagtværn. I 2011 udgav 
Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg værket Frederiksberg gennem tiderne, hvori arkivar Lars 
Schreiber Pedersen behandler vagtværnet på Frederiksberg i artiklen Det kommunale vagtværn på 
Frederiksberg 1944-1945. Fælles for disse værker og artikler er, at de ikke ser på omfanget af den 
kriminalitet, som blev begået under den politiløse tid, men mere ser på enkeltstående hændelser, samt 
hvordan hverdagen var i de enkelte vagtværn 
 
Moderne forskning 
Udover denne forskning, som ikke har det store perspektiv på kriminalitetshistorien, udgav historikeren 
Claus Bundgård Christensen i 2001 artiklen På vagt i en lovløs tid. Heri anlægger han et kriminalhistorisk 
perspektiv på vagtværnene, primært de københavnske, og undersøger blandt andet deres sammenstød 
med besættelsesmagtens hjælpekorps, herunder HIPO. I 2003 fulgte Christensen op på artiklen med bogen 
Den Sorte Børs, et fyldigt værk om krisekriminaliteten3 under besættelsen, med særlig fokus på København, 
men med afstikkere til Roskilde og Vejle. Ved hjælp af et stort kildemateriale, viser Christensen hvordan 
befolkningen reagerede, både i forhold til den generelle kriselovgivning men også i forhold til afsættelsen af 
politiet i 1944. Derudover har Christensen i samarbejde med Joachim Lund, Niels Wium Olesen og Jakob 
Sørensen udgivet værket Danmark besat – Krig og hverdag 1940-45, som er et grundigt værk der beskriver 
hele besættelsestiden, men som også indeholder kapitler om kriminalitet og sortbørs, såvel som et kapitel 
om den politiløse tid. 
 
Kriminalitetshistoriske værker 
Inden for den generelle kriminalitetshistoriske forskning under Anden Verdenskrig, er Karl O. Christiansens 
artikel Kriminalitet i Danmark fra 1937 til 1948, der udkom på engelsk i 1951 og blev oversat og gentrykt i 
bogen Krig og moral i 1987, ikke til at komme uden om. I denne artikel forsøger Christiansen ud fra 
kriminalitetsstatistikker at vise, hvordan kriminalitetsbilledet så ud i denne periode. Det skal dog siges, at 
han ikke medtager perioden under den politiløse tid med, da han ikke mener at der findes pålidelige tal fra 
denne periode (Christiansen 1987: 21). Af de mere kriminalitetshistoriske værker kan også nævnes 
sociologen Flemming Balvigs værk Kriminalitet og social kontrol, hvor Balvig ser på kriminalitetens 
forskelligartethed og udvikling i forhold til forskellige sociologiske kontrol-begreber. Disse værker har dog 
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ikke et specifikt fokus på kriminaliteten under den politiløse tid, men ser, som skrevet, mere på de lange 
linjer i udviklingen i den danske kriminalitetshistorie. 
 
Lokalhistoriske værker 
Der findes også større eller mindre værker, der omhandler vore lokalområder Køge, Næstved og Roskilde 
under besættelsestiden. Om Køge under besættelsestiden har Henning Bjørn Larsen skrevet Køge 1914-
1949, der blev udgivet i 2003 og kort beskriver hverdagen i Køge og modstandskampen. Allan Huglstads 
mere fyldestgørende værk Kiv og Krig udkom i 2000, og beskriver hvordan den tyske besættelse påvirkede 
hverdagen på Næstvedegnen. Om Roskilde er der et mindre værk fra 1985 af Hans-Christian Eisen, 
Hverdagslig og modstandskamp, der ligesom Bjørn Larsens bog om Køge giver et kortfattet indtryk af 
hverdagen i Roskilde under besættelsen, og i 1990 udkom Ernst Verwohlt noget større værk Roskilde amt 
under besættelsen 1940-45. Fælles for alle disse mere lokalhistoriske værker, er at de ser på hvordan 
hverdagen udspillede sig i de forskellige byer, og bruger isolerede hændelser til at beskrive den. De sætter 
således ikke fokus på kriminalitetshistorien og forsøger ikke at tegne et billede af kriminaliteten i perioden. 
 
Andre værker 
Eftersom undersøgelsen af krisekriminalitet befinder sig i krydsfeltet mellem hverdags- og 
kriminalitetshistorie, er det i hverdagshistorien muligt at finde omtale om kriminaliteten under 
besættelsen. Det gælder blandt andet bogen Vi var der også – 26 kvinder fortæller om hverdagen under 
besættelsen, der udkom i 1995 med Rie Osted som redaktør, og Erik Kjersgaards Besættelsen 1940-45 – 
freden forberedes fra 1981. Disse bøger kan bidrage til en forståelse af, hvordan kriselovgivningen 
påvirkede hverdagen, men ikke sige noget overordnet om kriminalitetsbilledet i perioden. Sidst men ikke 
mindst findes der også enkelte journalistiske fremstillinger, med afsæt i Edderkopsagen, der omtaler 
krisekriminalitet. Den vigtigste er Anders B. Nørgaards Edderkopsagen – Københavns underverden, der 
udkom første gang i 1953. 
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2. Metode 
 
2.1 At studere kriminalitet 
I Danmark er der ingen stor tradition for moderne kriminalitetshistorie, og derfor er det et relativt nyt og 
uudforsket felt vi begiver os ind på i nærværende projekt. Det gælder ikke mindst for vores 
periodemæssige afgrænsning til de sidste otte måneder af besættelsen, hvor der på grund af afsættelsen af 
politiet ikke findes nogen officiel kriminalitetsstatistik (Christiansen 1987: 21). Vores projekt befinder sig i 
krydsfeltet mellem hverdagshistorie og kriminalitetshistorie. For at forstå de faktorer, der havde betydning 
for kriminalitetens udbredelse, årsager og virkninger på Midt- og Sydsjælland i krigens sidste år, har vi 
derfor valgt at inddrage centrale begreber og forklaringsmodeller fra kriminolog Flemming Balvigs5 
forskning.   
 
Forholdet mellem kriminalitet og samfund er ifølge Balvig helt centralt i forbindelse med 
kriminalitetsforskning og -analyse. Det er vigtigt at se og vurdere kriminaliteten i forhold til den 
samfundsmæssige kontekst den er en del af, ikke mindst i en krigssituation, hvor eksisterende regler og 
normer bliver sat ud af funktion (Balvig 1995: 51; 53). Vi har valgt primært at tage udgangspunkt i 
vagtværnenes anmeldelsesprotokoller, fordi disse ligger nærmest tidspunktet for selve forbrydelsen. Derfor 
mener vi, i overensstemmelse med Balvig, at de er den bedste målestok for kriminalitetens omfang og 
karakter i samfundet under den politiløse tid (Balvig 1995: 41).   
 
Kriminalitetens mørketal 
Inden for kriminalitetsforskning findes der generel stor usikkerhed omkring omfanget af den totale 
kriminalitet. Det skyldes, at der altid vil være kriminalitet som ikke bliver opdaget, anmeldt eller 
efterforsket, og som derfor hverken optræder i rapporter eller statistikker. Det antal strafbare handlinger, 
som politiet har kendskab til og registrerer kaldes den synlige kriminalitet, og alle øvrige begåede strafbare 
handlinger kaldes den skjulte kriminalitet. Den procentdel af den totale kriminalitet, som den skjulte 
kriminalitet udgør, kaldes kriminalitetens mørketal. Det er vigtigt at være opmærksom på, at de handlinger 
som politiet har kendskab til men ikke optager rapport på, også indgår i den skjulte kriminalitet (Balvig 
1995: 36). Dette er ikke mindst interessant i forhold til politiets vagtværnsrapporter, hvor det i stor 
udstrækning var op til det enkelte vagtværn og den enkelt vagtmand at bestemme, hvilke anmeldelser og 
                                                          
5
 Flemming Balvig (f. 1944) er professor i retssociologi ved Københavns Universitet og har udgivet flere værker om 
kriminologi med fokus på Danmark.   
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hændelser der blev ført til protokols. Vagtværnsprotokollerne giver derfor først og fremmest et indblik i de 
tendenser, strømninger og holdninger, der gjorde sig gældende i de tre udvalgte byer, frem for præcis og 
kvantificerbar statistik. Det er langt fra utænkeligt, at vagtmændene på grund af personlig holdning eller 
interesse har valgt at undlade at efterforske eller rapportere visse hændelser. Dertil kommer, at flere 
hændelser er beskrevet så internt eller mangelfuldt, at det ikke har været muligt for os at afkode hvad de 
præcis drejer sig om. For en række forbrydelser er politiets, eller i dette tilfælde vagtværnets, aktivitet og 
kontrol på området dog mindre afgørende for mørketallets størrelse, end hvorvidt forbrydelsen 
overhovedet bliver anmeldt. Anmeldelsestilbøjeligheden er særlig lav for småtyverier og tyverier, hvor intet 
er blevet stjålet (Balvig 1995: 43). 
 
Social kontrol 
Social kontrol er en fællesbetegnelse for de kontrolformer, som mennesker bevidst og ubevidst udøver 
overfor hinanden og udsætter sig selv for. Den sociale kontrol er indlejret i samfundets dominerende norm- 
og værdisystem, og antager forskellige former alt efter hvor og i hvilken sammenhæng den udøves. I denne 
definition indgår en forståelse af den sociale kontrol som værende tæt forbundet med eksisterende 
magtstrukturer og indbyrdes/interne magtforhold, hvorfor begrebet med fordel kan bidrage til at forstå 
kriminalitetens udvikling i et geografisk afgrænset område, i dette tilfælde tre provinsbyer på Sjælland 
(Balvig 1995: 77). 
 
Der findes to grundlæggende former for social kontrol, som på hver sin måde søger at begrænse omfanget 
af kriminaliteten. Den præventive kontrol søger ved hjælp af forebyggende indsatser at forhindre, at der 
overhovedet bliver begået kriminalitet, hvorimod den reaktive kontrol søge at begrænse kriminaliteten, 
efter at den er blevet begået. Præventiv kontrol svarer for eksempel til at øge politiets tilstedeværelse i 
nærmiljøet, for at begrænse antallet af indbrud, hvorimod reaktiv kontrol svarer til at anholde 
indbrudstyven, før han eller hun får lejlighed til at begå et nyt indbrud. Da den tyske besættelsesmagtagt 
fjernede det danske politi betød det, at de i stor udstrækning fjernede både den præventive og reaktive 
kontrol, fordi der ikke længere var et politi til at forebygge eller begrænse omfanget af kriminaliteten6. Det 
betød, at andre former for social kontrol blev mere fremtrædende i forhold til kriminalitetsbilledet, 
herunder i særdeleshed den uformelle sociale kontrol. 
 
  
                                                          
6
 De etablerede vagtværn havde langt fra de samme beføjelser eller ressourcer som politiet, hvorfor det må antages, 
at de kun i begrænset omfang havde mulighed for at løfte denne opgave (Christensen 2001: 3) 
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Uformel og formel social kontrol 
Den uformelle sociale kontrol udøves af almindelige mennesker som en integreret del af deres hverdag, 
hvorimod formel social kontrol udøves af formelle autoriteter som for eksempel politi, læge, socialrådgiver 
– eller vagtmand (Balvig 1995: 79). Den uformelle kontrol er indlejret i vores samvær med andre 
mennesker, og derfor er vi – i modsætning til formel kontrol – ikke altid bevidste om at den finder sted.  
Ikke desto mindre er den med til at regulere den måde vi begår os på i samfundet, fordi vi i vid udstrækning 
søger at agere i overensstemmelse med vores omverdens forventninger for at opnå anerkendelse og accept 
(Balvig 1995: 80). Ifølge Balvig er den uformelle kontrol ofte langt mere effektiv end den formelle, særligt 
når den bliver udøvet af mennesker som står os nær7, som familie, venner eller kolleger. Det skyldes, at den 
bygger på en relation som ofte går langt tilbage, og som vi ønsker at værne om og beskytte (Balvig 1995: 
85). Den uformelle sociale kontrol gør sig først og fremmest gældende i mindre samfundsklynger, for 
eksempel på lokalt plan, hvor borgerne er tæt knyttet til lokalsamfundet (Balvig 1995: 85). Derfor er det 
rimeligt at antage, at den uformelle sociale kontrol har haft større indvirkning på kriminaliteten i de mindre 
byer end det var tilfældet i København.    
 
Fristelsespres 
Kriminalitetens omfang og karakter påvirkes af en række variable faktorer i samfundet, og disse faktorer, 
har stor betydning for det fristelsespres, der er forbundet med at begå kriminalitet. Fristelsespresset 
knytter sig til individets moralske og etiske overvejelser i forhold til at begå en kriminel handling, hvor man 
opvejer det potentielle udbytte mod risikoen for at blive opdaget (Balvig 1995: 86). Moral og etik er således 
helt grundlæggende for hvordan det enkelte individ oplever fristelsespresset. Hvis der for eksempel er tale 
om ekstremt lovlydige borgere, skal risikoen forbundet med forbrydelsen være minimal i forhold til 
udbyttet, hvorimod en vaneforbryder vil være mere tilbøjelig til at løbe en højere risiko. 
 
Når betingelserne for at begå kriminalitet ændrer sig, vil det som udgangspunkt påvirke fristelsespresset 
(Balvig 1995: 62). Da den tyske besættelsesmagt fjernede det danske politi betød det, at befolkningen 
oplevede en større mulighed for at begå kriminalitet. Det skyldes, at den formelle kontrol som politiet 
repræsenterer, bygger på en logik, der i sin grundlæggende form går ud på at begrænse strafbare 
handlinger ved at stille befolkningen over for risikoen for at blive opdaget (Balvig 1995: 86). Hvis denne 
risiko mindskes, vil fristelsespresset som udgangspunkt stige – men kun de steder, hvor der ikke er en 
omfattende uformel kontrol. 
                                                          
7
 Balvig skelner mellem primær og sekundær uformel kontrol. Den primære uformelle kontrol udøves af mennesker vi 
kender godt, hvorimod sekundær uformel kontrol udøves af mennesker vi ikke kender (Balvig 1995: 85). 
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2.2 At studere kilderne 
Vores kildemateriale fra vagtværnene består af vagtværnsprotokoller med alle anmeldelser, interne 
memoer og korrespondance mellem vagtværn. Vagtværnsprotokollerne og kilderne består af kladdehæfter 
skrevet i hånden eller på skrivemaskine. Vi beskæftiger os primært med de kilder, der giver et indtryk af 
kriminalitetsbilledet på lokalt plan, samt et indblik i det enkelte vagtværns funktion og virke. På grund af 
vagtværnsprotokollernes status som klausuleret materiale, er navnene på de personer, der bruges i 
analysen, opdigtede. Vagtværnsprotokollerne indeholder anmeldelser af lovovertrædelser, mistænkelige 
personer, glemte ting og sager etc. De indeholder altså ikke nogen statistik over, hvor mange sager der blev 
opklaret, eller personer der blev dømt. Det kriminalitetsbillede, vi kan læse ud af kilderne, er dermed et 
billede af, hvad der blev anmeldt fra politiets fjernelse og frem til befrielsen. Da vagtværnene ikke havde en 
central ledelse, kan det variere fra værn til værn hvad der er blevet rapporteret, og derfor må de 
anmeldelser der er behandlet, opfattes som et udtryk for hvilke type forbrydelser det enkelte værn har 
fundet nødvendigt at rapportere. Derfor kan det kriminalitetsbillede, der kan læses ud fra kilderne, ikke 
siges at være et præcist tal for begået kriminalitet, men derimod et billede af hvad der er blevet anmeldt, 
og hvad værnet har fundet relevant at rapportere.  
 
Det vi kan bruge vagtværnsprotokollerne til at sige noget om, er hvilke anmeldelser der blev indgivet til de 
kommunale vagtværn. Vi kan ikke bruge protokollerne til at sige noget om hvem der begik kriminaliteten, 
altså om de der begik kriminaliteten var mænd eller kvinder, eller noget om deres aldersgruppe, civilstatus 
og arbejde. Det kan vi ikke, da protokollerne ikke siger noget om hvem der blev dømt, men udelukkende 
hvad der blev anmeldt, og dermed ikke noget om hvad der er sket i sagen efter anmeldelsen er blevet 
indgivet. Vagtværnsprotokollerne kan heller ikke være med til at give et præcist billede af kriminaliteten, da 
der findes en stor usikkerhed i forhold til mørketallene for kriminaliteten, som må antages at være større 
end de normalt er på grund af besættelsen.  
 
I vores gennemgang af kilderne har vi måtte erkende, at det ikke er alle kommunale vagtværn der har 
efterladt sig et velbevaret kildemateriale. Arkiverne fra Køge og Roskilde er i stor udstrækning bevaret og 
rekvireret henholdsvis på Rigsarkivet og Roskilde lokalarkiv. Det har ikke været muligt, at rekvirere 
vagtværnsprotokoller fra Næstved. Om disse vagtværnsprotokoller er destrueret, bortkommet eller 
fejlkategoriseret vides ikke, men de må indtil videre betragtes som ikke eksisterende. De findes hverken 
hos Rigsarkivet, Næstved lokalarkiv eller i politiets arkiver. Til gengæld er der for Næstveds vedkommende 
suppleret med anmeldelsesprotokoller fra statsadvokaturen for Sjælland, med det formål at fastslå at 
vagtværnet var arbejdsdygtigt.  
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Illegale blade og Daglige Beretninger 
Derudover er der suppleret med illegale blade fra Næstved, som giver et indblik i kriminalitetsbilledet i 
byen. De fleste illegale blade var enten udtryk for konkrete meninger eller deciderede nyhedsblade, der 
udkom ugentligt eller dagligt. De forskellige redaktioner havde som regel professionelle pressefolk 
tilknyttet, og var tæt forbundet med forskellige grupperinger i modstandsbevægelsen (Thomsen & Sølling 
1991: 714). Den illegale presse havde som oftest karakter af dagbladslignende aviser, og da de normalt ikke 
var underlagt den samme redaktionelle stringens, kunne de skrive om begivenheder, straks efter at de var 
sket. Mange illegale blade fungerede desuden som kilder for andre illegale blade, således at nyheder kunne 
spredes hurtigt (Thomsen & Sølling 1991: 715). 
 
Det samlede oplag af illegale blade var i første halvår af 1943 på 800.000. Det steg i 1944 til 4.800.000 og 
kulminerede i 1945 med et årligt oplag på 10.000.000, svarende til 60.000 blade dagligt. Vi bruger de 
illegale blade til at få et dybere indblik i den kriminalitet der foregik. Først og fremmest i forhold til 
lovovertrædelser, der blev begået af besættelsesmagten eller personer med tilknytning hertil, da disse 
hverken kunne nævnes i den legale presse på grund af censuren, eller i vagtværnenes protokoller, da 
vagtværnene skulle overdrage disse til det tyske sikkerhedspoliti. I Næstved var der en meget høj 
koncentration af tyske tropper på grund af byens kaserne, hvilket kan have haft indflydelse på hvordan 
kriminalitetsbilledet så ud. Det har været nødvendigt at supplere fra bogen Daglige Beretninger om 
Begivenheder under den tyske besættelse, der er en samling beretninger udstedt til en række embedsmænd 
under besættelsen. De oplysninger der er samlet i denne bog er karakteriseret ved at være afgørende 
beretninger fra hele landet til embedsmænd, som qua deres embede var nødt til at være informerede. 
 
Den lokale presse 
Til at supplere vores analyse har vi valgt at benytte en række lokale aviser, som vi mener giver et 
repræsentativt billede af den lokale dagspresse. De synspunkter, der blev formuleret i aviserne, kan til en 
vis grad anses for at være i overensstemmelse med bladets læserskare, da den danske presse frit kunne 
skrive om kriminalitet, så længe de ikke berørte forhold der direkte vedrørte den tyske besættelsesmagt 
(Christensen 2003: 20). De holdninger der kom til udtryk i avisernes nyhedsartikler, reportager og ledere 
kan have påvirket befolkningens holdning til kriminalitet, ligesom pressens dækning selvfølgelig også lagde 
sig op ad de holdninger, der allerede eksisterede i befolkningen (Christensen 2003: 19-20). Der findes ingen 
samtidig undersøgelse af, hvorfra befolkningen fik deres oplysninger om kriminalitet under besættelsen og i 
efterkrigsårene, men senere forskning har vist, at medier generelt har stor betydning for, hvordan borgere i 
et samfund konstruerer deres opfattelse af kriminalitetens omfang og karakter (Christensen 2003: 20). Det 
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betyder, at spørgsmålet om begrænsninger i brug af pressen ikke gør sig gældende i forhold til anvendelse 
af aviser og dagblade i nærværende undersøgelse.  
 
Vi har valgt seks aviser fra Roskilde, Næstved og Køge på grundlag af oplagstal, politisk tilhørsforhold8 og 
indbyggertal, hvilket fremgår i tabel 1. Fra Roskilde er valgt tre aviser: Roskilde Avis, Roskilde Dagblad og 
Roskilde Tidende. Fra Næstved er valgt to aviser: Næstved Tidende og Sydsjællands Social-Demokrat. Fra 
Køge er valgt én avis: Østsjællands Folkeblad.  
 
Tabel 1: Avisernes oplagstal og politisk tilhørsforhold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
8
 Dengang var aviserne i langt højere grad partipolitisk forankret end tilfældet er i dag. 
By/avis Oplagstal 1943/1945 Politisk tilhørsforhold 
Roskilde    
Roskilde Avis 1.400/1.300 Konservativ 
Roskilde Dagblad 5.300/5.200 Venstre 
Roskilde Tidende 8.700/9.800 Radikale Venstre 
Næstved   
Næstved Tidende 14.100/15.000 Venstre 
Sydsjællands Social-Demokrat 9.100/9.000 Socialdemokratisk 
Køge   
Østsjællands Folkeblad 10.000/10.600 Liberal 
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3. Redegørelse  
 
3.1 Overordnet om besættelsen og faktorer for kriminalitet 
Da tyske styrker den 9. april 1940 krydsede den dansk – tyske grænse mødte de begrænset militær 
modstand. De danske styrker var dårligt forberedte, og de konfrontationer der opstod, hovedsageligt i 
Sønderjylland, blev hurtigt nedkæmpet. Fra politisk side var man opmærksom på risikoen for, at netop 
Tyskland ville besætte Danmark, og i værste fald indlemme Danmark i det tyske storrige. Man forventede 
dog, at en eventuel besættelse først ville blive en realitet efter konkrete forhandlinger mellem de to lande. 
Sådan blev det ikke. 
 
Den ikke-fjendtlige besættelse 
Kort tid efter at tyske styrker overskred grænsen til Sønderjylland, mødte den tyske gesandt op på 
udenrigsminister Peter Munchs bopæl, og overrakte et memorandum med Tysklands hensigter med 
besættelsen og 13 krav til Danmark. Af memorandummet fremgik det, at besættelsen var til Danmarks 
beskyttelse, og dermed ikke fjendtlig. En time senere mødtes Munch med statsminister Thorvald Stauning 
og H.K.H. Christian X. Her blev det besluttet at stoppe kampene, da resultatet var givet på forhånd, og det 
derfor var omsonst at risikere flere liv. Senere på dagen formulerede Munch et svar på de tyske krav og 
memorandummet. Der blev lagt vægt på, at ”tyske tropper ikke har besat dansk jord i fjendtligt øjemed”, og 
at besættelsen ikke antastede ”kongeriget Danmarks territoriale integritet nu eller i fremtiden” (Christensen 
et al. 2009: 110). Dermed accepterede man besættelsen fra dansk side, idet man sikrede sig at Danmark 
forblev så selvstyrende som situationen tillod det. Dette blev startskuddet til samarbejdspolitikken, som fik 
afgørende betydning for besættelsen. 
 
Konsekvenserne 
For nogle danskere betød samarbejdspolitikken, at tilliden til det offentlige system og den danske stats 
autoritet blev svækket. Den politiske situation gjorde, at der i perioden blev indført en række særlove, der 
var ødelæggende for respekten for love og regler. Med svækkelsen af den statslige autoritet, blev det 
nemmere for den enkelte at retfærdiggøre lovovertrædelser, da grænsen mellem ret og uret blev uklar 
(Christiansen, 1987: 36). Under krigen steg kriminaliteten, og den manglende tillid til og respekt for det 
statslige system, kan være en af forklaringerne på, at en del af kriminaliteten blev begået af personer, der 
under normale omstændigheder ikke ville begå forbrydelser (Christensen et al. 2009: 340). Som konsekvens 
af besættelsen blev rationaliseringen mere omfattende. Allerede i 1939 var rationaliseringen af benzin 
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blevet indført, og det blev udvidet til at omfatte gængse hverdagsprodukter. Dertil fik de ringere stillede 
borgere rabatmærker, som gav rabat på varer som tøj og lignende. Den 9. april 1940 blev der indført et 
prisloft, så ingen varer måtte sælges til en højere pris end før den 9. april. Denne lov blev afskaffet den 30. 
maj, hvor en mere kompleks prislov trådte i kraft. Det centrale var, at der blev indført maksimalpriser på de 
fleste hverdagsvarer. Således var der i 1943 over 3000 maksimalpriser (Christensen et al. 2009: 232). 
Formålet med prisloftet var, at undgå prisstigninger, som var ukontrollerbare, som konsekvens af 
knapheden på varer. 
 
Den sorte børs 
Selvom vareknapheden ikke blev så alvorlig i Danmark som i andre besatte lande, var det opslidende for 
civilsamfundet. Kvaliteten af tilgængelige varer var faldende, og det blev besværligt at skaffe 
hverdagsprodukter. På den sorte børs blev der i krigens første år hovedsageligt solgt tobak og 
rationeringsmærker. Selvom det var ulovligt, var det ikke ualmindeligt at borgerne brugte sortbørshandel til 
at skaffe varer, de ellers ikke ville kunne få fat på. På denne måde viser sortbørshandlen, at da den normale 
tilstand blev afløst af en krigstilstand og de sociale strukturer blev forstyrret, opstod en uklar grænse 
mellem ret og uret. 
 
Brud på grundloven 
Da Tyskland den 22. juni 1941 angreb Sovjetunionen fik det to umiddelbare konsekvenser for Danmark. Den 
første konsekvens var beslutningen om, at de danske kommunister skulle interneres. Til trods for at tyskerne 
kun krævede omkring 70 personer interneret, blev langt flere taget. Alene den 22. juni blev 168 personer 
anholdt. Det skete uden nogen form for dommerkendelse eller arrestationsordre, og var dermed et brud på 
Grundloven. Det blev begrundet med, at det var en nødvendighed for at sikre statens fortsatte eksistens, og 
dækket ind under ”kommunistloven” (Christensen et al. 2009: 273). De grundlovsstridige interneringer blev 
endnu en faktor, der svækkede befolkningens tillid til staten, og skabte frustration over krigen. Den anden 
konsekvens var oprettelsen af Frikorps Danmark. Med dette gav regeringen tilladelse til, at de danskere som 
ønskede at kæmpe på tysk side, kunne melde sig ind i Frikorps Danmark. Det skete både for at vinde ”good 
will” hos tyskerne, men også fordi det fra politisk side blev opfattet som belejligt at få de danske nazister ud 
af landet. 
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Samarbejdspolitikkens ophør og operation Möwe 
Den 28. august 1943 ophørte samarbejdspolitikken. To måneder før var et tysk skib blevet bombet af en 
SOE-gruppe9 i Odense. Skibet var ved at blive ombygget på en fabrik i byen, og da besættelsesmagten dagen 
efter bombningen krævede at have soldater på fabrikken, nedlagde arbejderne arbejdet. Det blev starten på 
en række strejker i landets større byer. Urolighederne kulminerede i Aalborg, hvor besættelsesmagten den 
25. august erklærede undtagelsestilstand i byen. Den tyske utilfredshed med situationen resulterede i, at 
den danske regering den 28. august blev stillet over for et ultimatum, om at indføre øjeblikkelig 
undtagelsestilstand landet over. Det afviste regeringen, og den trådte tilbage den 29. august. Bruddet blev 
af den illegale presse fremstillet som modstandsbevægelsens sejr, og styrkede dens magtposition i 
samfundet (Christensen et al. 2009: 454-474). 
 
Sommeren 1944 blev ligesom året før præget af en række begivenheder, hvor den folkelige utilfredshed 
med besættelsen kom til udtryk. Modstandsbevægelsen bombede Riffelsyndikatet, som fremstillede våben 
til tyskerne, og som konsekvens erklærede besættelsesmagtenen undtagelsestilstand i København. 
Utilfredsheden med situationen førte til strejker i hovedstaden, og urolighederne eskalerede. Da strejkerne 
ophørte i slutningen af august, var 97 døde og 600 såret (Christensen et al. 2009: 563). Besættelsesmagten 
var utilfreds med det danske politis manglende evne til at forhindre og opklare sabotagesager, og tvivlede 
på politiets troværdighed. Derfor gennemførtes den 19. september 1944 operation Möwe, hvor det danske 
politi blev afsat. I fraværet af en organisation til at opretholde ro og orden i gaderne, blev der oprettet 
kommunale vagtværn, men deres ressourcer og beføjelser var stærkt begrænsede i forhold til politiets. 
Danmark var således uden politi resten af besættelsestiden, og politiet blev først genindsat den 9. maj 1945. 
 
Outro 
Den tyske besættelse af Danmark skiftede afgørende karakter den 28. august 1943, da den ”fredelige 
besættelse” ophørte. Indtil da havde samarbejdspolitikken gjort, at det danske samfund på den ene side 
ikke blev ramt så hårdt, som for eksempel det norske, men den havde også betydet, at dele af befolkning 
mistede tilliden til staten. Uden noget politi til at opretholde lov og orden, blev situationen usikker for 
mange danskere. Kriminalitetsstigningen i hele besættelsen var størst i 1944-45. De varer, der var knaphed 
på, såsom cykler, lagner, tøj og kød blev stjålet og handlet på den sorte børs. At kriminalitetsstigningen var 
størst i den politiløse tid, hænger unægtelig sammen med fraværet af ordensmagten. Krigen havde også 
slidt på samfundet og forstyrret den sociale struktur gennem lang tid. Hertil kom, at mange mænd var rejst 
                                                          
9
 Special Operations Executive (SOE). Britisk efterretningstjeneste, der under krigen havde agenter i Danmark og 
lavede undergravende virksomhed mod tyskerne (Christensen 2009: 426ff). 
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væk fra deres hjem, for at arbejde med at bygge militære anlæg for besættelsesmagten. I 1940 var 27.000 
ansat danskere ansat på militære byggepladser (Christensen et al. 2009: 227). Kampen mellem 
modstandsbevægelsen og besættelsesmagten eskalerede, hvilket førte til skudvekslinger og voldsomme 
konfrontationer. De lovovertrædelser som modstandsbevægelsen udførte, blev af mange betragtet som 
værdige handlinger, og ikke egentlige forbrydelser (Christensen 1987: 36). 
 
3.2 Køge, Næstved og Roskilde 
Følgende afsnit har til formål at give et grovrids af byernes udvikling og udseende i starten af 1940’erne, 
hvilket illustreres i nedenstående tabel.  
 
Tabel 2: Oversigt over byernes nøgletal 
 
Boligforhold  
Befolkningstilvæksten i Sydsjælland steg kun moderat i perioden fra omkring første verdenskrigs 
begyndelse til anden verdenskrigs afslutning. Denne stigning skete først og fremmest i industribyen 
Næstved, hvor havneanlægget fra 1936 tiltrak en masse arbejdere til byen. På grund af den store industri 
blandt andet ved havnen voksede Næstved, i ovennævnte periode, hurtigere end andre byer på Sjælland 
(Thomsen & Søllinge 1991: 324). Der var også vækst i Køge mellem verdenskrigene, hvor befolkningstallet 
 Roskilde Næstved Køge 
Folketal 21.699 13.222 9.072 
Håndværks- og industrivirksomheder 488 423 258 
Personer beskæftiget heri 2.473 2.695 2.282 
Heraf arbejdere  1.837 2.019 1.907 
Handelsvirksomheder 584 489 315 
Personer beskæftiget heri 1.725 1.460 949 
Omsætning 44.200.000 28.900.000 25.800.000 
Havnen 1940    
Besejlet af antal skibe 67 338 365 
Udlossedes (ton) 4.913 100.773 65.531 
Indlades (ton)  465 7.627 21.369 
Boligforhold    
Husleje for en 3-værelses, årligt, kroner 598 528 551 
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steg fra omkring 5.000 i 1916 til 9.072 i 1944 (Thomsen & Søllinge 1991: 265). Boligforholdene i de tre byer 
i undersøgelsen bygger på, hvad en treværelses lejlighed i gennemsnit kostede ved opgørelse i 1940.  Her 
ses Roskilde som værende den dyreste by med en pris på 598 kroner om året, mens det tilsvarende i Køge 
kostede 551 kr. Næstved er den billigste af de tre byer med en pris på 538 kroner om året. Til 
sammenligning kan det nævnes, at det i 1940 i gennemsnit kostede 840 kroner om året at bo i en 
treværelses lejlighed i København.  
 
Industri  
På trods af at Køge er den mindste af byerne i undersøgelsen, har denne by de største arbejdspladser. I 
byens 258 håndværks- og industrivirksomheder arbejdede 1.907 personer, hvilket giver et gennemsnit på 
omkring syv personer per virksomhed (Larsen red., 1943: 136). Til sammenligning arbejdede der i 
gennemsnit fem personer per virksomhed i Næstved og fire personer i Roskilde (Larsen red., 1943: 
144+148). Fælles for alle tre byer er, at de på handelsområdet er på nogenlunde samme niveau i forhold til 
antal beskæftigede per virksomhed. Fælles for de tre byer er, at de alle har en havn der har været i brug op 
til Anden Verdenskrig, men der er stor forskel med hensyn til hvor aktive de var. Mens Roskilde Havn var 
meget lidt benyttet, sammenlignet med de andre byer, og kun blev besejlet med cirka seks skibe om 
måneden, var aktiviteten anderledes stor i både Næstved og Køge, som blev besejlet med henholdsvis 28 
og 30 skibe i snit om måneden (Larsen red. 1943: 136; 144). Da Køge har flest beskæftigede per håndværks- 
og industrivirksomhed, og det er også er den by i undersøgelsen, der har den største havneaktivitet, kan 
det derfor antages, at de fleste af de mange beskæftigede var ved havnen. Derudover skal det siges, at den 
gennemsnitlige arbejdsløshed fra september 1942 til august 1943 var på 5,4 procent10 i provinsbyerne, og 
derfor ikke var overvældende stor (Larsen red. 1943: 352). 
 
Outro  
Indbyggertallene i undersøgelsens tre byer varierer fra omkring 9.000 i Køge over 13.000 i Næstved til 
21.700 i Roskilde. Som beskrevet har alle byer havne, men på en række områder adskilte byerne sig også 
fra hinanden. I Næstved var koncentrationen af tyske soldater ekstra høj, dels på grund af byens kaserne, 
dels på grund af den geografiske placering som indsejlingssted til Sydsjælland. Roskilde havde en tættere 
relation til København end nogen af de andre byer på grund af den geografiske placering og infrastruktur.  
                                                          
10
 Dette tal bygger på opgørelser over arbejdsløshed i provinsen, og omfatter også den sæsonmæssige arbejdsløshed, 
som prægede arbejdsmarkedet i perioden. For eksempel kunne der i vinterhalvåret spores en arbejdsløshed på helt 
op til 13 procent i provinsen.   
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Aviserne fra Roskilde 
I 1930’erne voksede Roskilde bys folketal, og denne ekspansion indebar, at Socialdemokratiet voksede frem 
i mellemkrigstiden. Det blev dog ikke afspejlet på avisområdet, hvor avisen med det største oplagstal var 
den radikale avis Roskilde Tidende. Avisen blev grundlagt i 1873, og blev i starten af 1900-tallet 
moderniseret og fokuserede, til forskel fra de andre aviser, mest på lokalt stof (Thomsen & Søllinge 1991: 
261). Det politiske stof blev nedprioriteret, men på trods af dette steg oplagstallet, og var medvirkende til, 
at Roskilde Tidende etablerede sig som Roskildes største avis (Thomsen & Søllinge 1991: 261). Roskilde 
Dagblad blev grundlagt i 1878 og var en Venstreavis, i perioden omkring første verdenskrig etablerede 
avisen sig som Venstres hovedorgan på Roskildeegnen, men den rakte også længere ud i landet (Thomsen 
& Søllinge 1991: 263). Roskilde Dagblad formåede at fastholde sin position som førende Venstreblad, på 
trods af at landbefolkningen11 talmæssigt var vigende fra 1930’erne til slutningen af 1950’erne (Thomsen & 
Søllinge 1991: 263). Roskilde Avis blev grundlagt i 1829 og var frem til tiden omkring første verdenskrig en 
dominerende avis i Roskilde. Efter krisen i 1930'erne indførte avisens ledelse en streng økonomisk og 
konservativ linje. Denne linje blev også afspejlet i avisens synspunkter, og i løbet af 1930’erne bevægede 
avisen sig ud på den yderste højrefløj (Thomsen & Søllinge 1991: 260). Denne placering har givetvis skadet 
avisen igennem besættelsestiden, i forhold til befolkningens opfattelse af avisens politiske tilhørsforhold. 
Detkom blandt andet til udtryk i avisens støt faldende oplagstal, så det samlede oplagstal i 1953 kun var på 
973 om dagen (Thomsen & Søllinge 1991: 260). 
 
Aviserne fra Næstved 
I Næstved havde de Konservative og de Radikale aviser ikke den helt store læserskare, og derfor var det 
Venstreavisen Næstved Tidende, grundlagt i 1866, der dominerede højrefløjspressen i Næstved. Omkring 
århundredeskiftet var Næstved Tidende Sjællands største provinsavis, og væksten fortsatte frem til 1930 
hvor der var en stilstand i væksten, som varende omkring fem år. Herefter vendte det igen, og Næstved 
Tidende genvandt sin dominans i byerne og landdistrikternes borgerlige kredse (Thomsen & Søllinge 1991: 
328). I kontrast til Næstved Tidende ses den hastigt voksende Sydsjællands Social-Demokrat, som blev 
stiftet i 1899 og især voksede i 1920’erne, hvor den nåede læsere så langt væk som Vordingborg (Thomsen 
& Søllinge 1991: 324). Avisen var kendt for at være stærkt lokalt forankret i sin journalistiske vinkel, og 
havde fra begyndelsen af 1920’erne og frem til Anden Verdenskrig økonomisk fremgang (Thomsen & 
Søllinge 1991: 330). Endvidere var, i perioden 1913 – 1938, den ledende redaktør på avisen også 
borgmester i byen, og derfor var avisen også en magtfaktor i byens politiske liv (Thomsen & Søllinge 1991: 
330). 
                                                          
11
 Venstres traditionelle vælgerskare. 
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Avisen fra Køge 
Køges industrielle vækst gav socialdemokraterne politisk flertallet i Køge og omegn, men da der ikke blev 
satset på den socialdemokratiske avispresse, var denne nærmest usynlig på avisområdet i Køge. Derimod 
sad Østsjællands Folkeblad, grundlagt i 1876, på næsten hele læseskaren, og formåede politisk at 
repræsentere de to Venstrepartier i avisens udtryk (Thomsen & Søllinge 1991: 265). Efter bruddet i Venstre 
i 190512, ville avisen ikke binde sig til nogen af de to Venstrepartier og blandt andet derfor blev det 
kendetegnende for avisens linje , at den var skeptisk overfor begge partier. Fra 1920 til omkring 1925, 
nærmede avisen sig dog Radikale Venstre mere og mere, men fra 1925 til slutningen af 1930’erne skiftede 
avisen retning og tilsluttede sig Venstre, i modstand mod den stigende statslige styring fra den siddende 
regerings side (Thomsen & Søllinge 1991: 267). 
 
3.3 De kommunale vagtværn 
Følgende afsnit har til formål at redegøre for udviklingen indenfor de kommunale vagtværn fra deres 
oprettelse. Der er endvidere afsnit om de enkelte vagtværn i Roskilde, Køge og Næstved. Disse afsnit vil 
have forskellig karakter, da de bygger på forskellig allerede eksisterende forskning, indenfor de respektive 
vagtværn. 
 
Efter politiets fjernelse den 19. september 1944 var der en stigende tendens til selvtægt. Denne udvkling 
samt de privat oprettede vagtkorps efter politiets fjernelse, blev drivkraften bag oprettelsen af de 
kommunale vagtværn, der skulle varetage en del af det danske politis opgaver (Larsen 1944: 165). Man var 
fra centralt hold vidende om, at disse vagtværn ikke kunne erstatte politiets arbejde, men formentlig kunne 
"byde nogen Beskyttelse for Borgerne" (Christensen 2001: 2), som departementschefen i Justitsministeriet 
Aage Svendsen udtalte. Den 4. oktober 1944 accepterede landets borgmestre, at der skulle oprettes 
kommunale vagtværn, og efter denne accept kunne centraladministrationen påbegynde udarbejdelsen af 
et cirkulære vedrørende disse vagtværn (Christensen 2001: 2f). Den 13. oktober 1944 kunne man i landets 
aviser læse cirkulæret fra Justitsministeriet om oprettelse af kommunale vagtværn. Her meddeltes det, at 
der var forskellige forordninger afhængigt af hvor mange indbyggere der var i de forskellige kommuner. For 
eksempel skulle en købstad med over 2000 indbyggere have et vagtværn med fast antaget mandskab, der 
skulle oprettes direkte af kommunen og ledes af borgmesteren, eller af byens brandvæsen eller 
redningskorps (NT 13.10.44). I cirkulæret blev spørgsmål om vagtværnets beføjelser og arbejdsopgaver 
besvaret. De skulle bekæmpe grove forbrydelser: drab, røveri, sædelighedsforbrydelser og lignende. I 
                                                          
12
 Dannelsen af Det radikale Venstre 
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arbejdet med sager i småtingsafdelingen skulle vagtværnet optage protokol og overdrage sagen til 
statsadvokaturen. I henhold til retsplejelovens § 771, kunne vagtværnene foretage civile arrestationer 
(Christensen 2001: 3) 
 
Det blev besluttet, at de kommunale vagtværn ikke skulle overtage det afsatte politis uniformer, dels fordi 
tyskerne så med stor skepsis på statslige korps, og dels fordi den danske befolkning næppe ville bryde sig 
om, at det politi der lige var blevet afsat skulle erstattes af ukvalificerede (Christensen 2001: 2). I stedet for 
at iføre sig politiets uniformer, blev vagtværnene udstyret med kasket og armbind, som skulle vise at de 
havde beføjelser. Man havde også drøftet, hvorvidt vagtværnene skulle udstyres med pistoler. Det blev 
opgivet og i stedet blev vagtværnenes eneste våben knipler eller stave. Denne sparsomme bevæbning 
havde den sidegevinst, at vagtværnene ikke kunne deltage i den tysk organiserede sabotagebekæmpelse 
(Christiansen 2001: 4). I tilfælde af at vagtværnene pågreb et medlem af besættelsesmagten eller en med 
tilknytning hertil i en kriminel handling, kunne denne ikke anholdes, men skulle omgående udleveres til det 
tyske sikkerhedspoliti (Christiansen 2001: 3f). 
 
De kommunale vagtværn bestod af borgere uden politimæssig erfaring (Christensen 2001: 1). Deres 
vigtigste opgave var at fremme retssikkerheden, blandt andet ved at forhindre at der blev begået de 
allermest alvorlige forbrydelser, såsom brandstiftelse, røveri, tyveri, afpresning, sædelighedsforbrydelser, 
overfald og hærværk (Larsen red. 1944: 165). De kommunale vagtværn skulle endvidere fungere som 
udryknings- og afpatruljeringstjeneste (NT 13.10.44). Hvad angår anholdelser blev vagtværnet omfattet af 
retsplejelovens § 771, som gav civile borgere hjemmel til at foretage civile anholdelser. De anholdte 
personer skulle føres direkte til arresthusene, men der var dog mulighed for at tage personen med til 
stationen for et kort forhør. Det var ikke meningen at vagtværnene skulle efterforske sager, og en mistænkt 
måtte kun pågribes fra en til fire timer efter lovovertrædelsen på det der blev kaldt 'frisk spor'. Dog 
begyndte domstolene at udstede anholdelsesbegæringer, så vagtværnene fik juridisk ret til at pågribe 
mistænkte til forbrydelser, der ikke længere kunne karakteriseres som 'friske'. Der ses endvidere eksempler 
fra Københavns kommunale vagtværn på, hvordan adskillige vagtværn fra provinsbyerne henvendte sig i 
forbindelse med igangværende efterforskning (Christensen 2001: 3). 
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3.3.1 Roskilde Kommunale Vagtværn i praksis 
I Roskilde var der i udgangspunktet en skepsis fra Borgmester Nørregaards side  i forhold til at oprette et 
kommunalt vagtværn, da han ikke mente at det ville kunne gavne (ROA2). Der blev dog oprettet et 
vagtværn, der til at begynde med bestod af ti mand, som skulle afpatruljere de tre distrikter som byen blev 
opdelt i. Derudover fremgår det ifølge instrukser, at tjenestetiden var fra klokken 22 til seks. Under en 
patrulje blev vagtværnet inddelt i fire hold og hver tildelt enten a, b, c eller d, hvor de tre patruljerede i 
hvert sit distrikt og det fjerde fungerede som backup på stationen (ROA2). Vagtværnet blev dog allerede den 
29. oktober udvidet til at være i funktion hele døgnet, og dermed kunne "Byens Borgere… tage Telefonen og 
forlange 'Hjælp' paa et hvilket som helst Tidspunkt" (RD 30.10.44). Roskilde vagtværn fik som resten af 
landets vagtværn sparsomme ressourcer til at udføre deres arbejde. Det fremgår af arkiverne, at vagterne 
blev tildelt et legitimationskort, knipler, lygter, notesbog, blyant og fløjte (ROA2). Vagtværnet fik ligeledes en 
foreløbig instruks for deres patruljering. Deres instrukser lød på, at de skulle patruljere deres tildelte 
område på "en saadan Maade at enhver lyssky Gerning søges forhindret" (ROA2), derudover skulle alle 
mistænkelige episoder noteres. Hvis patruljen skulle få brug for assistance skulle den ene del af patruljen 
søge forbindelse til resten af værnet, mens den anden del skulle afværge episoden "eller i hvert Fald søger 
en saadan Orientering, at fyldestgørende Melding kan afgives til den fremmødte Hjælp" (ROA2). Hvis 
vagtværnet skulle finde det nødvendigt at indbringe 'ugerningsmænd' til stationen, kunne der afholdes et 
kort forhør, hvorefter vagtværner træffer "under Hensyn til fremkomne Oplysninger - en hensigtsmæssig 
endelig Afgørelse" (ROA2).  
 
3.3.2 Køge kommunale vagtværn i praksis 
En uge efter politiets fjernelse, blev der i Køge taget initiativ til at oprette private vagtværn, for at komme 
den stigende kriminalitet til livs. Det private vagtværn blev til i en aftale mellem Falck og en grundejer i en 
boligkarré i Køge. Aftalen kom dog hurtigt i stormvejr, da Falcks hovedkontor i København underkendte den 
(Bjørn Larsen 1995: 87). Der var i Køge, som i så mange andre provinsbyer, politisk modstand mod at 
oprette kommunale vagtværn, indtil de fik en ordre til at oprette dem. I slutningen af september 1944 var 
Køges borgmester ikke udpræget tilhænger af ideen om at oprette et kommunalt vagtværn, for kommunens 
penge. Men efter et møde i Den Danske Købstadsforening besluttede et flertal af borgmestrene, at der 
skulle oprettes vagtkorps i landets provinsbyer. Dette blev en realitet i Køge den 25. oktober, hvor det på et 
byrådsmøde blev vedtaget at oprette et kommunalt vagtværn, hvor kommunen kun skulle afholde omkring 
20 procent af den samlede udgift til vagtværnene (Bjørn Larsen 1995: 87). Vagtværnet kom i første omgang 
til at bestå af 12 mand, der skulle være i alderen 30 – 45 år. De var udstyret med stav, lygte, fløjte og 
armbind, som skulle hjælpe dem i arbejdet med at ”Forhindre forbrydelser og opretholde sikkerhed, ro og 
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orden indenfor Køge kommunens område” (Bjørn Larsen 1995: 88) De arbejdede i to hold à seks mand i syv 
timer ad gangen fra klokken seks om morgenen til ti om aftenen. Ugelønnen bestod af 120 kroner, og 
derudover fik lederen af vagtværnet et dagshonorar på 50 kroner. Køge kommunale vagtværn nåede at 
behandle 888 sager af forskellig art, i de godt otte måneder det bestod. Det kan dog læses i en række 
rapporter, at vagtmændene måtte finde sig i adskillige tilråb fra andre borgere, der heller ikke altid rettede 
sig efter vagtværnets anvisninger (Bjørn Larsen 1995: 88).   
 
3.3.3 Næstved Kommunale vagtværn i praksis 
Den 25. september besluttede Næstved kommune, at brandkorpset skulle fungere som et midlertidigt 
hjælpekorps. Det var dog en uholdbar løsning, da brandvæsnet ikke havde nok folk til rådighed, og 
Handelsstadsforeningen tog derefter initiativ til at nedsætte et udvalg, der skulle overtage de mindre 
private vagtværn der var opstået i byen i mellemtiden. Det førte til, at der den 17. oktober 1944 blev 
indgået en aftale med Herlufsholm kommune om et fælles vagtværn (Huglstad 2000: 330). Vagtværnet 
bestod af to daglige ledere, der også var brandmænd. Derudover blev der ansat otte vagtmænd under 
ledelse af den daværende brandinspektør (Huglstad 2000: 331). Vagtværnet i Næstved var ligesom andre 
kommunale vagtværn udstyret med stav, lygte, armbind, kasket samt en blå CB-uniformskappe (Huglstad 
2000: 331). En vagtværnsmand ansat ved Næstved vagtværn fik udbetalt en ugeløn på 139 kroner samt et 
dagshonorar på 23 kroner. Vagtværnet trådte officielt i kraft den 21. oktober 1944 og havde 18 
fuldtidsansatte og 17 deltidsansatte vagtmænd (Elbo 1985: 65). Vagtværnet var i fuld funktion indtil den 1. 
august 1945.  
 
3.3.4 Københavns kommunale vagtværn 
Københavns vagtværn trådte i funktion den 25. oktober 1944 og bestod i begyndelsen af et mandskab på 70 
vagtmestre og byvagter. Det voksede dog med tiden, således at der var ansat over 1.000 mand ved 
befrielsen (Smith 1992: 53). Til forskel fra de mindre byer, mindede Københavns vagtværn i store træk om 
politiet både i struktur og i rekruttering. De københavnske vagtværnsmænd blev tildelt kapper, som de 
andre kommunale vagtværn, dog ikke for at man kunne genkende dem, men fordi mange var påpasselige 
med at bruge deres eget tøj med risiko for, at det blev ødelagt under en vagt (Christensen 2001: 4). I 
modsætning til andre kommunale vagtværn i de mindre byer var det københavnske vagtværn, på grund af 
byens størrelse, i større omfang præget af en stringent struktur. Denne struktur var bygget op omkring en 
inddeling af byen i ti distrikter, der alle havde en underafdeling af vagtmænd, som udførte 
vagtværnstjeneste døgnet rundt (Smith 1992: 53). 
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Kriminalitetsbilledet i København i grove træk 
Det anslås, at der i København i 1943 blev anmeldt omkring 50.000 forbrydelser, hvoraf 40.000 var 
tyverirelaterede (Smith 1992: 60). Efter politiets afsættelse i september 1944 steg anmeldelserne af tyveri, 
og nåede op på omkring 5.000 anmeldelser om måneden omkring befrielsen i maj 1945 (Smith 1992: 60). 
Det stigende antal tyverier af dagligvarer, som tekstiler og fødevarer, var et udtryk for den vareknaphed, der 
prægede landet under krigen. Det vurderes således, at antallet af tyverier i København blev fordoblet efter 
den 19. september 1944 (Pedersen 2011: 103). 
  
Tendensen til stigning i tyverianmeldelser efter politiets fjernelse, gjorde sig også gældende for anmeldelser 
af en række andre kriminelle handlinger. Det krævede et stort administrativt mandskab at håndtere, hvilket 
var medvirkende til at mange anmeldelser blev udskudt til videre behandling, når ressourcerne igen gjorde 
det muligt at efterforske sagerne (Smith 1992: 61). Nogle af de anmeldelser der indløb til Københavns 
kommunale vagtværn, drejede sig også om forbrydelser, der relaterede sig til modstandsbevægelsen (Smith 
1992: 61). Den manglende bevæbning hos vagtmændene blev ofte udnyttet af de kriminelle til at udføre 
grove forbrydelser mere eller mindre åbenlyst, da man ikke ville sende ubevæbnede vagtmænd ud til 
bevæbnede forbrydere. De væbnede røverier var et fænomen, der var ikke eksisterende før politiets 
afsættelse, men blev hverdagskost under den politiløse tid (Christensen et al. 2005: 516). I det stigende 
antal forbrydelser under den politiløse tid, er der en voldsom stigning i antallet af drab. Derblev begået 
omkring et drab om dagen i København i de sidste måneder af krigen, og i marts og april 1945 var det 
samlede antal drab oppe på 160 (Smith 1992: 61). De daglige forbrydelser gjorde blandt andet, at mange af 
de københavnske borgere undlod at iklæde sig værdigenstande i tilfælde af overfald (Trolle 1945: 106). 
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4. Analyse  
 
4.1 Et billede på kriminalitet under den politiløse tid 
Den politiløse tid er et ekstremt og enestående kapitel i Danmarkshistorien; en slags naturligt eksperiment, 
hvor det i princippet burde være muligt at aflæse, hvor meget politiets tilstedeværelse og arbejde betyder 
for kriminalitetens udvikling og karakter i samfundet. Det er imidlertid ikke sandsynligt, at 
kriminalitetsudviklingen i de sidste otte måneder af besættelsen alene kan forklares ud fra det faktum, at 
Danmark pludselig stod uden politi. Der må også tages højde for befolkningens økonomiske og materielle 
levevilkår og tilknytning til lokalområdet, besættelsesmagtens tilstedeværelse og etableringen af de 
kommunale vagtværn samt deres effektivitet og begrænsning i de enkelte byer. Selvom vores viden om 
kriminalitetens udvikling og karakter under den politiløse tid er begrænset rent statistisk, er det muligt at 
fremskrive nogle klare tendenser i gennemgangen af kildematerialet fra Køge, Næstved og Roskilde.  
 
I gennemgangen af kildematerialet ser vi en umiddelbar tendens til, at kriminaliteten stiger i løbet af de 
sidste otte måneder af den politiløse tid målt på antallet af anmeldelser, hvilket er helt i overensstemmelse 
med den generelle tendens i Danmark (Balvig 1995: 60). Dette kan selvfølgelig forklares som en direkte 
konsekvens af afsættelsen af politiet, men også som en naturlig forlængelse af den kriminalitetsstigning, 
der havde fundet sted over hele landet siden begyndelsen af krigen13 (Balvig 1995: 60). Når vi ser en 
tendens til, at kriminaliteten stiger i de enkelte byer, kan det imidlertid også være et udtryk for en stigende 
anmeldelsestilbøjelighed, fordi borgeren langsomt vænner sig til at bruge vagtværnene i stedet for politiet. 
I den forbindelse er det vigtigt at have in mente, at vagtværnene først var operationelle omkring en måned 
efter, at politiet blev afsat, og i den mellemliggende tid har borgene ikke haft mulighed for at anmelde 
nogen former for kriminelle handlinger. En mulig konsekvens af dette kan have været en ekstrem høj 
anmeldelsestilbøjelighed umiddelbart efter etableringen af de kommunale vagtværn, fordi borgerne igen fik 
mulighed for at anmelde kriminelle handlinger og derved gøre deres borgerpligt. Omvendt er det også en 
mulighed, at anmeldelsestilbøjeligheden faldt i forhold til tiden før politiet blev afsat, fordi borgerne måske 
havde vænnet sig til den nye situation eller ligefrem mistet tilliden til systemet.   
 
”Bring Deres Værdier i Sikkerhed” 
”Vær forsigtig i disse Tider! Bring Deres Værdier i Sikkerhed”. Sådan lyder en annonce fra Haandværker 
Handels & Landbrugs Banken i Sydsjællands Social-Demokrat en uge efter, at Danmark gik ind i den 
politiløse tid (SSD 27.09.44) – og dette er bestemt ikke uden grund. Som det fremgår af figur 1 og 2 
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 Kriminalitetsstigningen kan således forklares ved at ekstrapolere på basis af stigningen fra 1940-43. 
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nedenfor, der er baseret på data fra vagtværnsprotokollerne i Køge og Roskilde14, tegner indbrud og tyveri 
sig for mellem 80-90 procent af alle anmeldte kriminelle handlinger i de to byer under den politiløse tid, og 
denne form for kriminalitet, udgør således langt den største pulje af al anmeldt kriminalitet.  
 
 
 
 
 
I forbindelse med den store pulje indbrud og tyveri er det interessant og vigtigt at bemærke, at de mest 
almindelige tyverier formentlig har en sammenhæng med den almindelige varemangel og det daglige liv. 
Det ser vi først og fremmest i de effekter, der blev meldt stjålet. Her tegner cykeltyverier og skrælning af 
                                                          
14
 Tabellerne er baseret på data fra november 1944 til april 1945, da denne periode repræsenterer de hele måneder 
under den politiløse tid. Tendensen er dog umiddelbart den samme i slutningen af oktober 1944 og begyndelsen af 
maj 1945. Det har desværre ikke været muligt at foretage en lignende opgørelse for Næstved.  
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cykler15 sig for langt størstedelen af alle tyverier, efterfulgt af tyveri af tøj, sengelinned, bildæk, råvarer og 
rationeringsmærker og i mindre grad penge, smykker og ure. Det der i særdeleshed kendetegner det 
overordnede kriminalitetsbillede i Køge, Næstved og Roskilde er altså et stort antal indbrud og tyverier af 
dagligdagsartikler, hvoraf langt størstedelen formodentlig er direkte knyttet til vareknapheden. Vi ser med 
andre ord en tendens til, at kriminaliteten under den politiløse tid i høj grad er dikteret af forholdet mellem 
udbud og efterspørgsel på varer.  
 
Jeg er så glad for min cykel 
Som nævnt ovenfor, tegner cykeltyverier og skrælning af cykler sig for en betydelig del af alle tyverier i 
perioden, hvilket stemmer overens med den generelle tendens i landet (Christensen 2010: 82). Det store 
antal tyverier af cykler, dæk og slanger skal blandt andet ses i relation til brændstofrationeringen, hvilket 
betød, at store dele af befolkningen var afhængig af cyklen som transportmiddel. Når vi sammenligner 
antallet af anmeldte cykeltyverier i Køge og Roskilde ser vi noget overraskende, at tallet stort set er det 
samme i de to byer. Dette på trods af, at der var dobbelt så mange indbyggere i Roskilde som i Køge, og 
derfor også flere cykelejere at bestjæle teoretisk set. En forklaring kan være, at Roskilde by havde haft 
fokus på problemet omkring cykeltyverier allerede før aktionen mod politiet, og for eksempel oprettet en 
cykelparkering i Jernbanegade, hvor en vagt patruljerede fra morgen til aften. Denne ordning fortsatte efter 
den 19. september 1944 under ledelse af vagtværnet, og fra januar til maj 1945 havde der været parkeret 
over 100.000 cykler i Jernbanegade (Mørkegaard 1990: 145). Derudover viser tallene, at antallet af 
anmeldte cykeltyverier faldt med cirka 50 procent under den politiløse tid. Det kan selvfølgelig være et 
udtryk for, at Roskilde Vagtværn har valgt at bruge en del ressourcer på en omfattende, præventiv indsats, 
der i sidste ende har ført til en halvering af antallet af tyverier målt på anmeldelser. Det kan dog ligeledes 
være et udtryk for, at Roskilde Vagtværn faktisk har fungeret som en effektiv formel kontrolform i politiets 
sted. Endelig kan det være et udtryk for, at det store fokus har skabt et stærkt tabu omkring netop 
cykeltyverier i lokalbefolkningen (uformel social kontrol).   
 
Grobund for grovere kriminalitet? 
Foruden den store pulje indbrud og tyverier ser vi i vagtværnsprotokollerne fra Køge og Roskilde en række 
anmeldelser af grovere forbrydelser, som blandt andet væbnede røverier, hvilke ifølge Christensen et al. 
var næsten uset før besættelsen (Christensen et al. 2009: 598). Når vi taler om forbrydelser af grovere 
karakter, taler vi primært om vold, overfald og væbnede ”hold-ups” og røverier16. 
                                                          
15
 Dette betyder at skille de enkelte dele fra cyklen.  
16
 Derudover ser vi eksempler på væbnede overfald, voldtægt/voldtægtsforsøg og drab.  
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 Som det fremgår af figur 3, tegner den grovere kriminalitet sig for en relativt begrænset andel af den 
samlede anmeldte kriminalitet under den politiløse tid, hvilket tyder på, at denne form for kriminalitet ikke 
steg mærkbart i forhold til den mindre grove kriminalitet.   
 
 
 
I forbindelse med ovenstående tabel ser vi en tendens til, at antallet af grove forbrydelser i Køge og 
Roskilde ligger relativt stabilt under den politiløse tid, dog med et fald i starten af 1945. Vi ser dog samtidig 
en tendens til, at karakteren af denne type forbrydelser bliver grovere i løbet af perioden, hvilket kommer 
til udtryk i beskrivelserne af de enkelte episoder. Vold og overfald tegner sig for mellem 50-60 procent af 
den grovere kriminalitet i de to byer, og vi ser en tendens til, at volden eskalerer fra almindelig gadeuorden 
til grove overfald med flere gerningsmænd (RA1; ROA1). Det ser vi blandt andet i en sag fra Køge, hvor en 
mand henvendte sig til vagtværnet efter at være blevet overfaldt: ”[Han] var blevet overfaldet af tre 
Mandspersoner, som havde skubbet ham ind i en Port, og der slået ham til fanden” (RA1: 06.04.45). 
 
Vi ser endvidere en tendens til, at de grovere røverier eskalerer i løbet af den politiløse tid. Det ser vi blandt 
andet i vagtværnsprotokollerne fra Køge, hvor denne type forbrydelser eskalerer fra røveri af undertøj og 
sengelinned i en manufakturhandel til ”hold-ups” og deciderede væbnede bankrøverier (RA1: 11.11.44; 
01.12.44). Den 1. december 1944 modtog Køge Vagtværn således den første af to anmeldelser om lokale 
bankrøverier, der fandt sted i perioden17: ”Vagtværnet [fik] meddelelse fra Bondestandens Sparekasse… at 
der havde fundet et Røveri sted. Der var taget ca. 7.000 kr.” (RA1: 01.12.44). I noten til denne sag står der, 
                                                          
17
 Det andet røveri fandt sted den 23. januar 1945, hvor røverne slap af sted med ca. 18.000 kr. (RA1: 23.01.45).  
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at vagtværnet senere samme dag anholder en navngiven mand i forbindelse med røveriet, og det indikeres 
derved, at røveriet i dette tilfælde er begået af en person med tilknytning til nærmiljøet. 
 
I Køge er antallet af grove forbrydelser målt på anmeldelser højest i november 1944, hvor der indløber 12 
anmeldelser. I Roskilde er tallet højest i november 1944 og januar 1945, hvor der indløber 13 anmeldelse 
(RA1; ROA1). Det svarer til, at der i måneden med flest anmeldelser blev begået cirka én grov forbrydelse 
per 750 borgere i Køge og 1.500 borgere i Roskilde, herunder i alt to drab. Det står i skarp kontrast til 
tendensen i København, hvor den grove kriminalitet eskalerede i krigens sidste måneder og der blandt 
andet blev begået i snit et drab per dag. At antallet af anmeldelser af grovere kriminalitet ligger relativt 
stabilt, men at antallet af anmeldelser af tyveri og indbrud stiger (figur 1 og 2), er med til at tegne et samlet 
kriminalitetsbillede af provinsen under den politiløse tid: Kriminaliteten stiger, men i en langt mindre skala 
end i København.  
 
Tyskere i gadebilledet  
I de illegale blade ser vi en lang række eksempler fra Næstved, hvor tyske soldater begår kriminalitet mod 
borgerne i byen. Det er dog ikke muligt at sige noget om, hvor stor en betydning tyskernes tilstedeværelse 
havde for kriminalitetsbilledet i byen, da det er et område forbundet med meget store mørketal. Vi ved 
dog, at der i Næstved var en større koncentration af tyske soldater end i Roskilde og Køge, hvilket kan have 
haft indflydelse på vagtværnets arbejde. I Næstved ser vi, som den eneste af de tre byer, eksempler på 
konfrontationer mellem borgere, vagtværn og besættelsesmagt. For eksempel da Bagermester Svendsen 
og frue bliver stoppet på gaden af to tyskere, som identificerer sig som Sikkerhedspoliti. De forlanger at se 
Bagermesteren legitimationspapir, og da han tager sin pung frem for at finde sine papirer, stjæler de den. 
Kort tid efter gentager episoden sig, denne gang for Bagermester Knudsen og frue. Næstved Vagtværn 
konfronterer senere samme dag de to tyskere under påsyn af en række sammenstimlede næstvedere, 
hvilket fører til, at de to tyskere trækker deres revolvere og affyrer varselsskud mod vagtværnsmændene 
og borgerne på gaden (GRY 1944; Beretning fra besættelsen 1946: 390).   
 
Denne type episoder er unikke for Næstved sammenlignet med Køge og Roskilde, hvilket understreger, at 
den store koncentration af tyske soldater udgjorde endnu en faktor i kriminalitetsbilledet. Selvom de tyske 
soldater på den ene side selv har bidraget til kriminaliteten, kan de måske omvendt have haft en præventiv 
effekt på lokalbefolkningen, idet risikoen for at blive taget på fersk gerning af tyskerne må have været 
endnu mere skræmmende end at blive taget af vagtværnet. Derudover kan det antages, at Næstvederne 
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måske er blevet mere sammentømrede på grund af besættelsesmagtens tilstedeværelse og synlighed, og at 
den uformelle kontrol derfor har været meget effektiv.  
 
Anmeldelser af ikke kriminel karakter  
I vagtværnsprotokollerne fra Køge og Roskilde ser vi foruden de mange indbrud, tyverier og grovere 
forbrydelser en lang række anmeldelser af ikke kriminel karakter. I figur 1 og 2 ser vi, at denne type 
anmeldelser faktisk tegner sig for omkring 65 procent af det samlede antal anmeldelser i de to byer. Det 
vidner om, at borgerne i en vis udstrækning så til vagtværnet for tryghed og beskyttelse i den utrygge tid, 
samt at vagtværnene på trods af vagtværnscirkulæret også tog sig af mindre forseelser såsom gadeuorden, 
trafikforseelser/trafikuheld og hittegods. De mest almindelige anmeldelser af denne type omfatter: 
gadelygter der ikke virker, døre og vinduer der står åbne, og suspekte personer, ”der ikke har noget 
ærinde” (RA1; ROA1).  
 
Kombinationen af at være besat og uden politi kan have skabt grobund for en generel utryghed i 
lokalbefolkningen, hvilket kommer til udtryk i denne type anmeldelser. Et eksempel på dette ser vi i 
vagtværnsprotokollerne fra Køge, hvor en kvinde ved navn Inger Jørgensen tilsyneladende henvender sig 
stort set hver dag for at informere vagthavende om, hvor hun befinder sig. Vi ser således en lang række 
optegnelser af denne type: ”Inger Jørgensen melder d.d. at hun stadig befinder sig på sin Bopæl” (RA1: 
27.02.45). Selvom vagtværnet hverken havde de samme ressourcer, beføjelser eller kompetencer som 
politiet, viser antallet af denne type anmeldelser en tendens til, at borgerne i Køge og Roskilde gennem 
vagtværnene søgte at opretholde en form for tryghed og normalitet i den anomiske tilstand.  
 
I forlængelse af ovenstående ser vi en del efterlysninger af efterlyste personer, særligt i Roskilde. Som det 
fremgår af figur 4, blev der i perioden foretaget 147 efterlysninger i Roskilde mod 36 i Køge.  
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Dette kan måske dels forklares ud fra størrelsesforskellen på de to byer, idet flere indbyggere teoretisk set 
også betyder, at flere har risiko for at forsvinde. Selvom der i Roskilde boede 21.699 personer, altså mere 
end dobbelt så mange som i Køge, så er det bemærkelsesværdigt, at der er mere end fire gange så mange 
anmeldelser af forsvundne personer. En forklaring kan selvfølgelig være, at der forsvandt flere i Roskilde 
end i Køge. Det er der dog ikke noget der tyder på, og i vagtværnsprotokollerne er der mange eksempler 
på, at personerne dukker op kort tid efter de er blevet meldt savnet. En anden forklaring kan være, at 
borgerne i Roskilde var mere nervøse når deres nære ikke kom hjem som forventet, måske på grund af 
Roskildes nære placering og relation til København.  
 
4.2 Den politiløse tids forbryderalbum 
De store mørketal og anmeldelsesprotokollernes begrænsninger gør det svært at give et egentligt svar på, 
hvem der begik kriminalitet på Midt- og Sydsjælland under den politiløse tid fordelt på socialgrupper, alder, 
køn og erhverv. I gennemgang af vores kildemateriale ser vi en tendens til, at helt almindelige mennesker 
tegner sig for en betydelig del af den kriminalitet, der blev begået i Køge, Roskilde og Næstved i perioden, 
ikke mindst i forhold til mindre ejendomskriminalitet18.  
 
Som nævnt i ovenstående afsnit, tegner indbrud og tyveri sig for hovedparten af alle begåede kriminelle 
handlinger i perioden, og størstedelen af disse var relateret til den almindelige varemangel og det daglige 
liv. Hverdagen under besættelsen var på mange måder påvirket af rationering og varemangel, hvilket vi 
blandt andet ser et eksempel på i erindringerne fra en anonym politimand ved Roskilde Ordenspoliti: ”Man 
                                                          
18
 Kriminelle handlinger begået mod private eller offentlige formuegoder, blandt andet huse, indbo, penge, varer og 
biler. Ejendomskriminalitet kan inddeles i hovedgrupper, hvoraf tyveri er den største (Web 1).  
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var jo altid på udkig efter varer, da der var rationering på alle dagligvarer, men ind imellem kunne man 
være heldig at købe noget, der ikke skulle bruges rationeringskort til” (ROA2).  
 
Citatet illustrerer den ekstreme og uvante situation som krigen medførte, hvor forretningerne ikke altid 
kunne efterkomme betalende kunders behov. I en tid, hvor held kunne være afgørende i forhold til at 
foretage almindelige dagligvareindkøb, er det ikke svært at forestille sig, at almindelige, lovlydige borgere 
har følt sig fristet til at foretage deres indkøb på mindre lovlig vis – eller måske ligefrem stjæle de varer, de 
havde brug for. Krigen og den varemangel der fulgte har med stor sandsynlighed øget fristelsespresset i 
befolkningen, hvilket kommer til udtryk gennem en omfangsrig sortbørshandel samt et stigende antal 
indbrud og tyverier:  
 
Ludvig Mogensen blev i Dag hentet… af Køge Vagtværn sigtet for meddelagtighed 
ved Salg af Lagner og Dynebetræk. Ludvig Mogensen er angivet af en Mand, som 
han ville have til at hjælpe sig med at afsætte ovennævnte effekter (RA1 
30.11.44).  
 
Ovenstående uddrag fra Køge Vagtværnsprotokol viser, at vagtværnene var optaget af det stigende antal 
indbrud og tyverier. Som formel magtinstans søgte de, så vidt muligt, at begrænse tyverierne og omfanget 
af handlen på den sorte børs, blandt andet på baggrund af tip fra borgerne. Ud fra vagtværnsprotokollerne 
er det ikke altid til at afgøre, om det stigende antal indbrud og tyverierne blev begået med henblik på privat 
brug eller videresalg, idet stort set alle varer kunne afsættes på den sorte børs med en betydelig 
fortjeneste. 
 
Når en cykel er mere værd end guld  
Vagtværnsprotokollerne for Køge og Roskilde giver os et unikt indblik i, hvilke varer der i særdeleshed blev 
meldt stjålet til vagtværnene, og vi kan derfor konkludere, at almindelige brugsgenstande var i særlig høj 
kurs blandt tyve og sortbørshandlere. Det ser vi en lang række eksempler på i vagtværnsprotokollerne, for 
eksempel i flere sager fra Køge, hvor der blev begået en lang række indbrud i private hjem. I en episode 
blev der stjålet en fyldepen til en værdi af 14 kroner, rationeringsmærker og otte cigaretter (RA1 01.12.44), 
i en anden to duge og brændselsmærker (Benzinmærker, red.) (RA1 08.12.44).  
 
Disse sager understreger dels, at almindelige brugsgenstande var i høj kurs i forhold til eksempelvis penge, 
ure og smykker og dels, at anmeldelsestilbøjeligheden var ekstrem høj for tyveri af den type varer, fordi de 
var vanskelige at opdrive på grund af rationering og varemangel. Dette er interessant, idet 
anmeldelsestilbøjeligheden under normale forhold er relativt lav for småtyverier, hvor kun enkelte effekter 
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bliver stjålet eller hvor de stjålne effekter har en begrænset økonomisk værdi (Balvig 1995: 43). I den 
forbindelse er det dog vigtigt at have in mente, at cykler, bildæk, sengelinned og andre almindelige 
brugsgenstande var absolutte manglevarer under krigen, og at det derfor var en alvorlig sag for eksempel at 
stjæle en andens mands cykel eller sengetøj. I modsætning til før krigen, var det ikke altid muligt at købe en 
ny cykel elle et nyt cykeldæk, og derfor var borgerne langt mere afhængige af deres ejendele. Et eksempel 
på dette ser vi i dagene op til befrielsen, hvor Næstved Vagtværn ansøger Direktoratet for Vareforsyning 
om tilladelse til at købe flere cykler og dæk, fordi det ellers vil være umuligt for dem at gøre deres arbejde: 
”Herved tillader man sig at ansøge det Ærede Direktorat om Tilladelse til Køb eller Leje af fire 
Hittegodscykler… samt 20 dæk, som eventuelt kan købes hos en Cykelhandler her i Byen” (NA2: 04.05.45). 
 
Skal / skal ikke  
Når vi taler om en stigning i antallet af indbrud og tyverier, er det vigtigt at skelne mellem de grove og 
mindre grove forbrydelser. De grove, væbnede indbrud og tyverier tegner sig som nævnt indledningsvist 
for en relativ lille del af det samlede antal tilfælde, mens de resterende tilfælde kan betegnes som mindre 
grove forbrydelser, herunder tyveri af parkerede cykler, vasketøj, bagage og indbrud i tomme lejligheder, 
hvor døre eller vinduer måske har stået åbne. Med andre ord, tyverier hvor fristelsespresset har været 
særligt højt i forhold til risikoen for at blive opdaget.  
 
I vagtværnsprotokollerne ser vi en tendens til, at borgerne i lokalsamfundet tegner sig for størstedelen af 
de mindre grove forbrydelser. Dette kan vi blandt andet se ud fra, at vagtværnet ofte mistænker lokale 
borgere i disse sager, eller at offeret ligefrem angiver venner, naboer eller andre bekendte. I modsætning 
hertil, bliver de grovere forbrydelser primært begået af ”ukendte gerningsmænd” (RA1; ROA1). Dette kan 
selvfølgelig være et udtryk for, at gerningsmanden/gerningsmændene har maskeret deres identitet eller at 
der ikke har været nogen vidner.  Det kan også være et udtryk for, at borgeren har været mindre tilbøjelig 
til at angive individer, de anså for farlige. Endelig kan det være et udtryk for, at 
gerningsmanden/gerningsmændene ikke har været tæt knyttet til lokalsamfundet, og derfor ikke er blevet 
genkendt af lokalbefolkningen.  
 
På grund af den ekstreme situation i samfundet er det ikke svært at forestille sig, at normalt lovlydige 
borgere har dristet sig til at stjæle et lagen eller et rationeringsmærke fra deres nabo i politiets fravær – og 
at de derved er bukket under for det øgede fristelsespres, hvilket de mange eksempler fra kilderne 
bekræfter. Ifølge Christiansen skete der en generel kriminalisering i samfundet under Anden Verdenskrig, 
hvor antallet af førstegangsforbrydere steg og de hærdede kriminelle blev mere kriminelle (Christiansen 
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1987: 39). Etik og moral er helt grundlæggende for, hvordan det enkelte individ oplever fristelsespresset. 
Hvis der er tale om normalt lovlydige borgere, skal der ekstremt meget til, før de eventuelt tyr til hård 
kriminalitet, hvorimod allerede hærdede kriminelle formodentlig har eskaleret deres kriminalitet under den 
politiløse tid, blandt andet ved at anskaffe våben.  
 
Kvindelige kriminelle 
Den generelle kriminalisering i samfundet betød, ifølge Christiansen, at antallet af kvindelige kriminelle steg 
betydeligt under Anden Verdenskrig (Christiansen 1987: 39). Det ses til nogen grad i 
vagtværnsprotokollerne for Køge og Roskilde, hvor flere kvinder impliceres i forbindelse med indbrud og 
tyverier.  
 
Køge Vagtværn efterforskede blandt andet en række indbrud og tyverier i tomme lejligheder, og ifølge 
vagtværnsprotokollerne er der ”grund til at sætte disse Tyverier i Forbindelse med Frk. Marie Hansen” 
(RA1: 11.11.44). Denne Marie Hansen optræder flere steder i vagtværnets protokoller, og er et eksempel 
på, at kvinder ikke alene begik kriminalitet under den politiløse tid, men også gjorde det til en levevej. 
Lignende eksempler ser vi i vagtværnsprotokollerne for Roskilde, hvor der blandt andet er en sag om to 
tjenestepiger, der forsøger at sælge en stjålen halskæde samt en sag om en kvinde, der angiver sin søster 
for at have stjålet sin cykel (ROA1). Dog ser vi i vagtværnsprotokollerne ingen eksempler på kvinder, der 
deltager i grovere kriminalitet.  
 
Ven eller fjende? 
Foruden kvinders andel i det stigende antal indbrud og tyverier understreger ovenstående eksempler en 
anden væsentlig tendens i vagtværnsprotokollerne – nemlig at ofrene for mindre grove indbrud og tyverier 
ofte lader til at kende gerningsmanden/gerningsmændene. Det ser vi blandt andet et eksempel på i en sag 
fra Køge, hvor en mand anmelder sin søn for at have stjålet en række effekter fra sit tørreloft:  
 
Troels Holm ringede at der [var] stjålet 10 Lagner, tre Duge, to Dynebetræk og 
nogle småting. Tøjet var taget paa Tørreloftet… Troels Holm mistænkte sin Søn, 
som skulde ud og sejle med Skibet Codan som ligger i Havnen (RA1 09.12.44).      
 
Eksemplet viser, at den generelle kriminalisering i samfundet medførte en mistillid blandt borgerne, og 
hvor der var en tendens til at mistænke selv ens nærmeste for en forbrydelse. Det er ikke altid til at afgøre 
ud fra vagtværnsprotokollerne, hvorvidt de angivne personer rent faktisk er skyldige i forbrydelserne eller 
ej, men i netop dette tilfælde viser det sig dog, at sønnen med stor sandsynlighed er uskyldig: ”Vagtværnet 
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sendte en Mand ned og tog ham op paa Vagtstuen til afhøring. Han kunde bevise hvor han havde været i de 
Dage, hvor Tøjet var Stjålet” (RA1: 09.12.44).  
En forklaring på tendensen til at angive sine nærmeste kan være Balvigs begreb om uformel social kontrol, 
og simpelthen være et udtryk for, at borgerne i de mindre byer var meget optaget af at holde øje med 
hinanden og anmeldte mistænkelig adfærd – også når den mistænkte var deres nærmeste familie, 
herunder børn eller søskende som vi ser i ovenstående eksempler. Ifølge Balvig er den uformelle sociale 
kontrol netop mest effektiv, når den udøves af mennesker som står os nær, og den kan derfor have været 
med til at begrænse omfanget af kriminelle handlinger på Midt- og Sydsjælland under den politiløse tid.  
 
Dårlig samvittighed? 
Et eksempel på, at den sociale kontrol har haft en indvirkning på kriminalitetens udvikling på Midt- og 
Sydsjælland ser vi blandt andet i en sag fra Køge, hvor en mand melder sig selv til vagtværnet efter at have 
handlet på den sorte børs: ”Olaf Bøgh meldte sig til Vagtværnet… og forklarede, at han havde købt to 
Dynebetræk… for en Pris af 60 kr.” (RA1 30.11.44). I noten til denne sag står der, at Bøgh stadig er i 
besiddelse af varerne, og lover at aflevere dem til vagtværnet dagen efter.  
 
Dette er et interessant eksempel, fordi det ikke fremgår hvorfor Bøgh vælger at melde sig selv til 
vagtværnet og aflevere varer, som han har købet for et beløb, der svarer til ca. en halv ugeløn for en 
vagtmand i Køge i 1944 (Bjørn Larsen 1995: 88). Én forklaring kan være, at han simpelthen har fået dårlig 
samvittighed efter at have handlet på den sorte børs, eller at han i sit sociale netværk har mødt bebrejdelse 
for sit køb. En anden forklaring kan være, at han er blevet opdaget og anklaget for at handle på den sorte 
børs, og at han derfor har frygtet repressalier fra den civile rettergang i forbindelse med sortbørshandlere 
og sortbørshandlende.  
 
Opsummering  
Vareknapheden medførte, at nogle så sig nødsaget til at anskaffe sig varer på den sorte børs eller ved at 
stjæle dem. De effekter som hyppigst blev anmeldt stjålne var, på grund af vareknapheden under krigen, 
blevet nærmest uerstattelige. Der tegner sig et billede af, at effekter som lagner, jakker, cykeldæk og 
lignende blev vurderet til at være guld værd. Det var almindeligvis regulære borgere, som under normale 
forhold formentlig ikke ville være kriminelle, der mistænkes for at begå denne type af mildere kriminalitet. 
For eksempel optræder der mange kvindelige kriminelle i vagtværnsprotokollerne, hvilket kan tyde på at 
der finder en kriminalisering sted.  Det ses i vagtværnsprotokollerne fra Køge og Roskilde, at 
anmeldelsestilbøjeligheden var høj. En forklaring på dette kan være den sociale kontrol, som ses ved at 
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borgere anmeldte både familie og bekendte for kriminelle gerninger. Det gælder dog kun i forhold til 
mildere kriminalitet. I forhold til den grovere kriminalitet ses en tendens til at gerningsmanden nævnes som 
ukendt.  
 
4.3 Når den uformelle kontrol vil være formel 
Ud fra ovenstående der viser, at tyveri og indbrud var den hyppigst anmeldte kriminelle handling, vil 
nedenstående afsnit illustrere, at det trods politiets fravær ikke var det rene slaraffenland at begå 
kriminalitet under den politiløse tid. I vagtværnsprotokollerne findes der ikke det store antal anmeldelser af 
selvtægt. Det kan skyldes, at de ikke blev anmeldt af befolkningen, da de ikke blev betragtet som en 
kriminel handling, og at vagtværnet dermed tog del i denne civile rettergang. For at få et indblik i 
selvtægtsbølgen i provinsbyerne, har vi derfor søgt i byernes aviser, for at finde skildringer af 
selvtægtsepisoder, men også for at finde eksempler på avisernes holdning til kriminelle, og dem der begår 
selvtægt.  
 
Ifølge Balvig er det ved enhver form for kontrol en kontrol-logik, som også ses hos aviserne. Denne logik er 
en betegnelse for handlinger, der søger at begrænse visse handlinger ved at stille befolkningen over for 
risikoen for at blive opdaget og straffet. Kriminaliseringen af en given handling er et signal til befolkningen 
om, at en bestemt adfærd er uønsket og kan føre til social udstødelse. Sigtet med en sådan kriminalisering 
er, at præge befolkningens værdier og forestillinger i håb om, at befolkningens moral bliver ensrettet med 
disse værdier og forestillinger. (Balvig 1995: 86) I tomrummet efter politiets fjernelse, vokser avisens 
moralisering frem, og der ses et stigende antal positive omtaler af selvtægtsepisoder.  
 
”Løgn og gemen Opspind”  
At dele af befolkningen var bevidst om, at selvjustits kunne være straffen i tilfælde af kriminelle handlinger, 
ses i et indlæg fra Sydsjællands Socialdemokrat, hvor en privatperson forsøger at afkræfte rygter om, at han 
skulle være stikker: ”De rygter... at jeg muligvis er stikker, stempler jeg herved som Løgn og gemen 
Opspind” (SSD 02.10.44). Om denne person rent faktisk var stikker, er på sin vis sagen uvedkommende. 
Vigtigere er det at rygtet om at han var stikker, var rigeligt for ham til at indrykke et indlæg, hvor han søger 
at mane alle rygter til jorden, muligvis fordi han var ræd for den selvtægt der kunne ramme ham, hvis han 
var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.  
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”Medlem af en sluttet og velanset Organisation” 
At selvtægt formodentlig var en mærkbar frygt i krigens sidste måneder vidner følgende indlæg i Roskilde 
Avis fra Grossistsammenslutningen af 1930, der proklamerer at de er: ”blevet stærkt ildeberørt af, at der i 
almindeligt tales om sort-børs grosserere” og at ”Grossistsammenslutningen gør gældende, at en grosserer 
er et Medlem af en sluttet og velanset Organisation” (ROSA 07.10.44). Det vises altså her, at brugen af 
betegnelsen sortbørsgrosserer, støder Grossistforeningen på grund af sammenfaldet mellem deres 
velansete organisation, og landets sortbørshandlere. Af frygt for repressalier i forbindelse med association 
med sortbørshandlere, slår Grossistsammenslutningen et slag for at der bliver skelnet mellem de to 
professioner.  
 
”Samfundets sjakaler” 
Af kilderne fremgår det, at de ting som typisk blev anmeldt stjålet var hverdagsprodukter som: lagner, tøj, 
cykler, rationeringsmærker. Med andre ord, alle effekter som falder ind under kategorien 
ejendomskriminalitet. Et eksempel på denne type kriminalitet ses omtalt i Næstved Tidende, hvor der den 
21. september 1944 meldes om to begåede indbrud, hvor der blev stjålet en galvaniseret spand, 
gummistøvler, en kasket, en jakke og et par overalls (NT 21.09.44). Der er ikke noget, der tyder på, at der i 
byerne var en stigning i organiseret eller grovere kriminalitet, men kun at ejendomskriminaliteten steg. 
Fælles for alle disse produkter er, at de alle er varer som almindelige mennesker før krigen havde kunnet 
anskaffe sig på lovlig vis, men som visse dele af befolkningen nu følte sig nødsaget til at stjæle. En del af 
disse kan tænkes at være solgt på den sorte børs, men det er også sandsynligt, at det var almindelige 
borgere som stjal produkter til egen benyttelse. 
 
I den konservative avis Roskilde Avis beskrives den del af befolkningen, der handler på den sorte børs, som 
”Samfundets sjakaler” (ROSA 26.09.44). Det var altså ikke blot den dårlige samvittighed, ved for eksempel 
at anskaffe sig noget man havde en ide om at andre manglede, man skulle tage hensyn til, men også 
avisernes moralisering. Alt dette for at anskaffe sig et gode, som man ikke kan undvære. Den 
socialdemokratiske avis Sydsjællands Social-Demokrat, ikke blot foragter kunderne af sortbørshandlen, men 
skærer også tyveknægte og sortbørsfolk over en kam, og moraliserer endvidere ved at udtrykke at 
”Tyveknægte og Sort-Børs Folk faar sig en grundig Omgang Prygl… Det er i almindelighed den allerbedste 
Straf” (SSD 26.09.44).  
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”Som knirker i Samfundets Sammenføjninger” 
Hvis man skulle forsøge, at pege på faktorer som kan have haft indvirkning på for eksempel den stigende 
selvtægt, kan der ifølge Balvig opstilles en række medvirkede ydre omstændigheder. De opgør der, trods 
deres kriminelle islæt, blev taget med de kriminelle, ses som udtryk for et nationalt sindelag – ja ligefrem et 
udtryk for heltemod(Balvig 1995: 60). I krigens sidste måneder, spillede en del andre faktorer end politiets 
fjernelse også ind på situationens anomiske tilstand. En af disse faktorer kan have været de mange 
forskellige love, som fremkom og som redefinerede lovovertrædelser. De kan have været medvirkende til, 
at nedbryde befolkningens respekt for lov og orden, og dermed være medvirkende til at lov og orden i det 
daglige liv var en noget diffus størrelse. Et eksempel på dette er kommunistloven i 1941, hvor danske 
kommunister blev interneret, til trods for at det var i strid med Grundloven. Når staten på denne måde 
overtræder lovgivningen, nedbryder det befolkningens tillid til samfundet, og grænsen mellem ret og uret 
bliver uklar. 
 
Sammenholdt med den noget usikre situation, hvor der er i det daglige samfundsliv huserede både 
modstandskæmpere, tyske soldater og en række mere eller mindre lyssky virksomheder, forekommer det 
ikke så mærkeligt, at dele af befolkningen tyede til selvtægt ved synet af en kriminel handling. I en hverdag, 
hvor kriminalitet og lovovertrædelser ikke ligefrem foregår i det skjulte, er selvtægt ikke en unaturlig 
reaktion. Hvis man så oveni lægger, at aviserne ligefrem billigede at give kriminelle en ”ordentlig omgang 
prygl”, som det hed sig i Sydsjællands Social-Demokrat, fremstår selvtægt ikke som et fjernt scenarium. Det 
hørte ikke til tilfældighederne, at aviserne omtalte selvtægt som en selvfølgelig konsekvens af kriminalitet. 
Den 29. september 1944 gik Næstved Tidende skridtet længere, og bragte en forherligelse af selvtægt: 
 
Midt i alt det tunge og dystre er det saamænd helt velgørende at høre, at Folk, der 
trænger til det, virkelig faar sig en Omgang tørre Bank. Det vil sige: tørre og tørre 
er maaske saa meget sagt, for en Del af dem maa ogsaa lide den Tort at blive 
kastet i Havnen eller et for Haanden værende Springvandsbassin.  
Det ligefrem vrimler med Meddelelser om, hvordan Borgerne rundt om i Landet 
selv forstaar at tage Affære, naar der er noget, som knirker i Samfundets 
Sammenføjninger, og det viser sig heldigvis, at de asociale Individer, der tidligere i 
nogenlunde Ly af en… oh, saa human Retsopfattelse nu, paa Trods af alle andre 
Hændelser, er kommen fra Asken og i Ilden. 
Det er slet ikke nogen uinteressant Karaktertræk, der her lægges blot.  
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Navnlig vil det være interessant at se, hvorledes Sortbørs-Hajerne, Tyveknægtene 
og andet Rakkerpak vil reagere, naar det haardt og brutalt er gaaet op for dem, 
hvorfra Vinden blæser. Vil de alligevel forsøge at fortsætte, eller vil de holde sig 
inden Døre og vogte sig for den velfortjente Afstraffelse, som redelige Borgere er 
parate med? Mon ikke det i alt væsentligt bliver det sidste! 
Klø efter aldeles ucensurerede Noder skal nok vise sig at være noget, de har 
betydelig mere Respekt for en Udsigten til en Bøde eller nogle Uger bag Laas og 
Slaa… saa en skønne Dag gør samfundet maaske den saare nyttige Opdagelse, at 
man – trods alt – blev en gavnlig Erfaring rigere (NT 29.09.44). 
 
I ovenstående citat påbegyndes argumentationen ud fra, at det i den tunge og dystre tid er velgørende at 
høre, at folk der trænger til det får bank. Det ligefrem understreges, hvor rart det er at der endelig er nogen 
der gør noget mod knirken i samfundets sammenføjninger. Denne sidste betegnelseskildrer meget billedligt 
kriminelle som et resultat af en fejl i samfundets sammenføjninger. Det er altså, ifølge Næstved Tidende, 
fordi der er noget i vejen med samfundet, at de kriminelle fremkommer i så stort antal.  
 
”Naar Manden fra Gaden selv tager Justitsen i sin Haand” 
Selvtægt var altså et begreb, der spillede en aktiv rolle i aviserne. Ikke blot i beskrivelser af hændelser, men 
også via meningsdannende indlæg. Et andet eksempel, som meget rammende beskriver spændingsfeltet 
mellem kriminelle og borgere, er optrykt i Roskilde Avis. Her lægges der tryk på, at selvjustits var et 
tilstedeværende begreb: ”Sort-Børs-Grossisterne føler Jorden brænde under sig. De vil nu faa at vide, hvad 
det betyder, naar Manden fra Gaden selv tager Justitsen i sin Haand” (ROSA 26.09.44). Der er altså fra 
avisens side bevidsthed om, at borgere selv tager handling i forhold til kriminalitet. Artiklen fortsættes med 
at gisne, om den følsomme situation kunne udvikle sig ydereligere, og måske kunne eskalere i et mere 
volds- og kriminalitetspræget regime, hvor privatpersoners holdning ændres og forværres til, at der udøves 
selvtægt i større omfang: ”Det kan hænde, at der er ved at ske en Ændring i Tonen, ogsaa indenfor disse 
lidet samfundsforstående Kredse” (ROSA 26.09.44). Disse lidet samfundsforstående kredse forstås som et 
udtryk for tvungen hensyn til de borgere, der, af den pressede situation, benyttede sig af sortbørshandel på 
grund af vareknaphed, der ofte fungerede som en drivkraft til at begå kriminalitet.  
 
”Anbragt som Nøgenfigur i Kummen” 
Vareknaphed var, som tidligere nævnt, et reelt problem under den politiløse tid og under Anden 
Verdenskrig. I Østsjællands Folkeblad kan der læses om en gruppe mennesker, som opdagede at 
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vareknaphed blev udnyttet af en kvinde i Randers, og derpå tog sagen i egen hånd: ”En Række Tilfælde af 
drastisk – under tiden for drastisk – civil Justits. En Bardame i Randers, der i længere tid har taget overpris 
for sine Cigaretter, blev således hentet op af Sengen om Morgenen, ført hen til en Springvandskumme på 
en offentlig Plads og her anbragt som Nøgenfigur i Kummen” (ØF 27.09.44). Også Roskilde Dagblad bringer 
en historie om en cykelskræller, der, for at undgå tiltale, skulle gå byen rundt med et skilt, hvorpå  hans 
forbrydelse var skrevet. Efter turen fik han en spand koldt vand i hovedet (RD 07.10.44). Eksemplerne viser, 
at selvjustitsen flittigt blev beskrevet i aviserne, og at de gennem beskrivelser af hændelser moraliserede 
om hvor grænsen for selvjustitsen gik. Det varierer fra avis til avis hvordan hændelserne beskrives, men 
gennemgående for dem er, at tonen som udgangspunkt er overvejende positiv. 
 
”En Æressag”  
Som pendant til selvjustitsen, hvor rettergang blev gennemført af personer med en fælles foragt for 
kriminalitet, men uden bevilget autoritet, finder vi også eksempler der viser en ekstrem lovlydighed. Ikke 
kun i vagtværnsprotokollerne ses en stigende tendens til at anmeldelse og indlevering af fundne ting, også 
aviserne bringer historie om sager, der tager udgangspunkt i lovlydighed. Sydsjællands Socialdemokrat 
bringer et opråb til alle borger om, at det er: ”En Æressag for enhver borger at overholde Loven under de 
foreliggende Omstændigheder” (SSD 27.09.44). Der skabes altså en opfattelse af, at de danske borgere skal 
stå sammen om at varetage samfundet under den politiløse tid, og det derfor er vigtigere end noget andet 
at skabe et sammenhold, der kan opretholde et politiløst samfund. Tilsvarende bringer Roskilde Dagblad 
historien om, at der i Tåstrup er opstået respekt for deres kommunale vagtværn, og at de atter har bragt: 
”ro over Gemytterne” (RD 03.10.44). Her ser vi altså eksempler på, at lovovertrædelser kunne mindskes 
ved hjælp af det kommunale vagtværn, og som tidligere fremført i opgaven ser vi en tendens til, at folk 
indleverer tabte genstande. Et eksempel på dette bringer Venstrebladet Næstved Tidende, hvor en 
arbejdsløs mand i Roskilde har fundet og indleveret en bankbog, hvori der lå 1300 kroner (NT 16.10.44). Et 
andet eksempel på denne form for lovlydighed er fra Roskilde kommunale vagtværnsprotokoller, hvor en 
købmand henvender sig og indleverer en ti-kroneseddel, som han har fundet i sin butik (ROA1). 
 
”Inden de andre faar Færten af det” 
Samtidig ser vi også eksempler på forbrydelser, hvor gerningsmanden eller gerningsmændene melder sig 
selv eller afleverer det stjålne tyvegods. Det ses i dækningen af en historie, der både optræder i Næstved 
Tidende, Roskilde Avis og Roskilde Dagblad, om en mand der repræsenterer tre personer i en større gruppe 
bankrøvere. Han henvender sig til Falck Redningskorps i Odense for at aflevere deres andel af udbyttet 
igen. Der var tale om 41.400 kroner, og han advarer sågar Falcks Redningskorps om, at de skal ”kom med 
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det samme… inden de andre faar Færten af det, for de er forsynet med Pistoler” (RD 10.10.44). Her er der 
tale om en personlig konflikt fra røvernes side, der kunne tage afsæt i den følsomme situation Danmark 
befandt sig i. 
 
Opsummering  
Det ses i analysen af Roskilde, Køge og Næstveds førende aviser, at der tages afstand fra sortbørshandel og 
at der tales i positive vendinger om selvtægt. Det medfører at aviserne er med til at moralisere over en 
række normer, og i nogle tilfælde ligefrem opfordrer til selvtægt. Der er flere eksempler der tyder på, at 
forskellen på lovligt og ulovligt bliver udvisket i perioden. Det kan skyldes en række faktorer, såsom 
faldende respekt for og tillid til det offentlige system, og at modstandsbevægelsen både begik forbrydelser 
og blev opfattet som helte. I denne gråzone af lovligt og ulovligt trådte den sociale kontrol virkelig frem, og 
medførte en slags civil rettergang. Der ses dog også eksempler på opfordringer fra aviserne til nærmest 
ekstrem lovlydighed, og at dette blev fremført lige så moraliserende som opfordringerne til selvtægt.  
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5. Konklusion  
 
I Køge og Roskilde ser vi en tendens til, at antallet af indbrud og tyverier stiger efter afsættelsen af politiet i 
september 1944. Det, der dominerer kriminalitetsbilledet i de to byer i de sidste otte måneder af 
besættelse, er primært lovovertrædelser af mindre grov karakter som tyveri af cykler og cykeldele, tøj, 
sengelinned og andre brugsgenstande, som på grund af vareknapheden var næsten umulige at 
generhverve. Endvidere ser vi, at antallet af tyverier af denne karakter stiger relativt i forhold til 
indbyggertallet, hvilket betyder, at der sker cirka dobbelt så mange tyverier i Roskilde som i Køge. Dette er 
dog ikke tilfældet i forhold til cykeltyverier, hvor antallet kun varierer marginalt i de to byer.  Dette kan 
forklares ud fra Roskilde Vagtværns store præventive indsats samt et øget fokus i befolkningen på netop 
denne type tyverier, hvilket stemmer overens med Balvigs begreb om uformel social kontrol. På baggrund 
af gennemgangen af vagtværnsprotokollerne fra Køge og Roskilde kan vi konkludere, at de mindre grove 
forbrydelser tegner sig for omkring 85 procent af det samlede antal anmeldte forbrydelser i de to byer 
under den politiløse tid. Den grovere kriminalitet som vold, overfald og væbnede røverier er også en del af 
kriminalitetsbilledet, men denne type forbrydelser er langt fra dominerende i perioden. På baggrund af 
vagtværnsprotokollerne kan vi ligeledes konkludere, at vold og overfald udgør størstedelen af de grovere 
forbrydelser, der bliver anmeldt til vagtværnene, mens våbenrelaterede forbrydelser udgør den 
andenstørste del. Tendensen er den samme for denne type forbrydelser som for cykeltyverier, og vi kan 
således ikke se en sammenhæng mellem antallet af anmeldelser og indbyggere. I perioden bliver der 
anmeldt 53 grovere forbrydelser i Roskilde mod 46 i Køge, på trods af den store forskel i indbyggertal. Dette 
kan forklares ud fra forskelle i vagtværnenes effektivitet, ressourcer og fokus. Vi ved, at Roskilde Vagtværn 
var bemandet døgnet rundt, hvorimod Køge Vagtværn kun var bemandet fra klokken seks om morgenen til 
kl. 22 om aftenen. Der har altså været otte timer hver aften, hvor Køge Vagtværn ikke har været synlige i 
gadebilledet og derfor ikke har virket præventivt. Det er samtidig muligt, at koncentrationen af tyske 
soldater i Roskilde har haft en præventiv effekt på byens borgere, og at de derfor har tænkt sig om en 
ekstra gang før de har stjålet en cykel eller begået en anden form for kriminalitet. Det kan omvendt også 
forklares ud fra, at der har været en højere anmeldelsestilbøjelighed i Køge end i Roskilde i forhold til den 
type forbrydelser, eller at Køge Vagtværn har haft mere fokus på den type forbrydelser og derfor har 
noteret flere tilfælde end i Roskilde.  
 
Kriminalitetsbilledet i byerne giver indtryk af en anomisk tilstand, hvor meget af den mindre grove 
kriminalitet for eksempel bliver begået af personer, der under normale forhold ikke ville begå kriminalitet. 
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Dette tyder på et normskred i befolkningen, der i særdeleshed kendetegner anomiske tilstande.  
Der kan ikke tegnes et kriminalitetsbillede for Næstved svarende til Køge og Roskilde, da det tilgængelige 
kildemateriale ikke har været tilstrækkeligt. Der er i stedet inddraget kilder, der belyser Næstved 
Vagtværns udfordringer i forhold til det store antal tyske soldater, der var udstationeret i byen. Mange af 
disse episoder er gengivet i de lokale illegale blade, som tegner et billede af en by plaget af en række 
lovovertrædelser begået af tyske soldater, som vagtværnet ikke havde nogen jurisdiktion over for. 
Besættelsesmagtens tilstedeværelse og betydning for kriminalitetsbilledet i provinsbyerne er fortsat uklar, 
da kriminalitet begået af tyske soldater ikke figurerer andre steder end i de illegale blade. Derfor er der 
fortsat stor usikkerhed forbundet med undersøgelser af dette, da mørketallene er ekstremt store. Selvom 
de tyske soldater på den ene side selv har bidraget til kriminaliteten, kan de måske omvendt have haft en 
præventiv effekt på lokalbefolkningen, idet risikoen for at blive taget på fersk gerning af tyskerne må have 
været endnu mere skræmmende end at blive taget af vagtværnet. Derudover kan det antages, at 
næstvedere måske er blevet mere sammentømrede på grund af besættelsesmagtens tilstedeværelse og 
synlighed, og at den uformelle kontrol derfor har været meget effektiv.  
 
I litteraturen om de kommunale vagtværn står beskrevet, at mange vagtværn gik ud over deres beføjelser i 
forhold til for eksempel at efterforske sager. Dette kan vi ligeledes konkludere i nærværende 
undersøgelser, hvor vi ser en klar tendens til, at vagtværnene i både Køge og Roskilde tog sig af mindre 
forseelser som gadeuorden, trafikforseelser/trafikuheld og hittegods. Faktisk ser vi, at hele 65 procent af 
det samlede antal anmeldelser i vagtværnsprotokollerne for de to byer omhandler episoder af denne 
karakter.   
 
Med udgangspunkt i den eksisterende litteratur og viden på området er det muligt at nuancere 
kriminalitetsbilledet i de tre byer ved at sammenligne med billedet i København for samme periode. Vi kan 
således konkludere, at kriminaliteten måske nok steg i provinsen, men ikke i samme omfang som i 
København. Dette kan skyldes en række faktorer der primært udspringer af, at kriminaliteten var 
koncentreret om og forankret i København som landets største by og Hovedstad. Den store koncentration 
af tyske soldater og modstandsmænd i hovedstanden har endvidere betydet, at der opstod langt flere 
konfrontationer end i provinsen, hvilket har været med til at radikalisere kriminalitetsbilledet i København.    
 
Tidligere forskning har peget på, at kriminaliteten ikke steg mærkbart i provinsen. Dette forklares blandt 
andet ved, at de kriminelle på grund af brændstofrationering ikke var særligt mobile. Dog peger en del af de 
sporede tendenser på, at der kan være en række supplerende faktorer. Når kriminaliteten i Køge, Næstved 
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og Roskilde langt fra stiger i samme omfang som i København, kan det være et udtryk for, at den sociale 
kontrol simpelthen er mere effektiv i de mindre samfund, hvor borgerne er tæt knyttet til lokalsamfundet. 
Denne tendens stemmer således helt overens med Balvigs forklaringsmodel. I de mindre samfund kendte 
folk generelt hinanden bedre og den risiko, der var forbundet med at begå en forbrydelse, var derfor højere 
end i de større samfund. Samtidig syntes fristelsespresset måske ikke lige så stort som i de større byer, fordi 
en borger kunne ende med at blive udstødt af et mindre samfund i tilfælde af en forbrydelse. Selvtægt og 
civil rettergang blev dagligt beskrevet i byernes aviser, særligt efter afsættelsen af politiet.  
 
En overraskende tendens i undersøgelsen, er det høje antal indleveringer af hittegods. Dette står i nogen 
grad i kontrast til det generelle kriminalitetsbillede, vi ellers ser og kender fra anden forskning. Det der i 
særdeleshed er interessant ved indleveringerne af hittegods, er de mange pengebeløb der ifølge 
protokollerne bliver indleveret til vagtværnene. I en episode indleverer en købmand for eksempel en ti-
kroneseddel, som han har fundet i sin butik. I en anden, indleverer en arbejdsløs mand en bankbog 
indeholdende et kontantbeløb, som i dag ville svare til cirka 27.000 kr.  
 
Begge disse episoder virker umiddelbart en anelse besynderlige, idet det må have været yderst fristende at 
beholde pengene. Ikke mindst i en tid, hvor kriminaliteten var meget udbredt i samfundet, selv blandt 
mennesker som ikke normalt begår kriminalitet. Det synes ikke mindst ekstremt, at en arbejdsløs mand i en 
knaphedstid indleverer så stort et pengebeløb. En forklaring kan være, at begge mænd har frygtet for 
repressalier, hvis de blev opdaget – eller at de afleverer pengene, netop fordi nogen har opdaget dem. 
Risikoen forbundet med at beholde pengene, vil i begge tilfælde være højere end fristelsen. En anden kan 
være, at de har afleveret pengene som en form for moralsk modstand mod at begå kriminalitet. I en tid, 
hvor rygter, grovere kriminalitet, selvtægt og folkejustits prægede hverdagen, vælger disse mænd på grund 
af dette – eller som reaktion mod dette – at indlevere pengene til vagtværnet.  
 
Episoden med manden der melder sig selv til vagtværnet, efter at have købt dynebetræk på den sorte børs, 
demonstrerer en række forskellige moralske konflikter. Det kan blandt andet være udtryk for en frygt for at 
blive opdaget af nærmiljøet, der gør at han melder sin ugerning. Frygten for at blive stemplet som 
upatriotisk fordi han har handlet på den sorte børs, kan have motiveret ham til at gå til bekendelse. Det kan 
også skyldes at han slet og ret er blevet opdaget af den oprindelige ejer af dynebetrækkene, og derfor har 
set sig nødsaget til at indlevere dem til vagtværnet.  
 
Ovenstående eksempler viser, at mange borgere ikke lod sig friste til at begå kriminalitet i politiets fravær, 
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men i stedet placerede sig som modpol til den stigende kriminalisering i samfundet. Dette er endnu en 
indikator på de anomiske tilstande, der i den grad prægede kriminalitetsbilledet i den politiløse tid. 
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6. Perspektivering 
 
I nærværende projekt har vi netop svaret på, hvordan kriminalitetsbilledet tegnede sig i Køge, Næstved og 
Roskilde under den politiløse tid samt hvilke faktorer, der havde betydning for udviklingen af 
kriminalitetsbilledet i de tre byer fra september 1944 til maj 1945. I forhold til dette er der også emner, 
som i et efterfølgende arbejde vil kunne bidrage til projektets resultater i form af ny viden og andre 
perspektiver. I arbejdet med dette projekt er der selvsagt områder, der ligger uudforsket i forhold til det 
emne, vi har skrevet om. I dette afsnit vil vi prøve at se på nogle af de muligheder, der eksisterer, hvis 
forskningen om den politiløse tid eller de kommunale vagtværn skal bedrives videre. 
 
Først og fremmest kunne man, med udgangspunkt i det nærværende projekt, gå mere i dybden med vores 
tre byer: Køge, Næstved og Roskilde. Formålet med at gå helt i dybden med disse byer skulle være, at få 
klarlagt det komplette billede af disse i den politiløse tid. I og med, at vi i dette projekt har arbejdet med 
blandt andet de forskellige anmeldelser i byerne, kunne man arbejde mere i dybden med 
Statsadvokaturens protokoller fra byerne. Dette kunne gøres med den hensigt at skabe et billede over, hvor 
mange af de anmeldelser som vagtværnet modtog under den politiløse tid, der rent faktisk kom for en 
dommer. Dermed ville man kunne afdække, hvem der begik kriminaliteten. Ud fra dette ville man igen 
kunne danne sig et mere klart billede af, om de sjællandske provinsbyer udviser samme mønster som 
København, hvor stigningen i kriminaliteten skete hos kvinderne og de gifte mænd. Ydermere ville man 
kunne spore, om det var en hård kerne af kriminelle, der i de forskellige byer begyndte at begå mere 
kriminalitet, fordi det var muligt, eller om der netop skete en spredning i kriminaliteten på borgere. Ved at 
se på disse faktorer, er det muligt at supplere resultaterne fra indeværende projekt samtidig med, at der 
kan skabes en bredere forståelse af kriminalitetsbilledet i vores udvalgte byer. 
 
Et videre arbejde med emnerne den politiløse tid og de kommunale vagtværn, kunne med fordel udvides til 
provinsbyer i andre dele af landet. Som følge af den manglende forskning på området, vil en videre 
forskning med andre byer i fokus være med til at give en forståelse af, hvordan denne voldsomme periode i 
Danmarkshistorien har influeret de forskellige dele af landet. Da vi med dette projekt har forsøgt at give et 
svar på, hvordan det nogenlunde stod til i Midt- og Sydsjælland, i lyset af, hvor hårdt København var ramt af 
en kriminalitetsstigning, vil man med fordel kunne forsøge at afdække andre regioner i Danmark, der endnu 
ikke er forsket meget i som eksempelvis Bornholm, Fyn eller Jylland. Dette kan både gøres med den hensigt 
at skabe mere viden om perioden, men også med en komparativ tilgang. Ved at sammenligne de resultater 
vi har fundet frem til i denne rapport med en anden region, eksempelvis Sønderjylland, vil det være muligt 
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at sige noget om forskelle og ligheder mellem provinsbyer på Sjælland og i Jylland. Med Sønderjylland, der 
ligger langt fra København, men dog tæt på Tyskland, som eksempel vil der måske vise sig en forskel i 
resultaterne, der vil kunne bidrage til at kaste et nyt lys over kriminalitetsbilledet i de danske provinsbyer 
under den politiløse tid. 
 
Et videre arbejde med kriminalitet i Danmark under Anden Verdenskrig kunne ligeledes gøres ved hjælp af 
en komparativ europæisk analyse. Forskningen kunne eventuelt tage udgangspunkt i Norge, da dette land 
også var besat af Tyskerne, og undersøge, om der var en parallel udvikling i kriminaliteten i Danmark og 
Norge under besættelserne. Et andet land der kunne sammenlignes med Danmark i et fremtidigt projekt 
kunne være England, som i modsætning til Danmark og Norge var det ikke besat. Der skal dog her tages 
højde for, at arkivlovgivningen er noget strammere i England end i de skandinaviske lande. Der vil i et 
videre arbejde med England som fokus kunne tages udgangspunkt i Edward Smiths værk Crime in Wartime 
– A Social History of Crime in World War II fra 1982, der forsøger at sige noget om kriminalitetsbilledet i 
England under krigen. . Man kunne også inddrage større menneskelige eksperimenter, hvor man bevidst 
har fjernet politiet og derved fremprovokeret en amonisk tilstand. Et sådant forsøg er blevet gennemført i 
Kansas City i USA, hvor resultatet bemærkelsesværdigt nok var, at der ikke skete nogen ændringer i 
kriminaliteten (Balvig 1995: 82). Med dette resultat for øje, vil man i en komparativ undersøgelse kunne se 
nærmere på forskelle i samfundet, og hvordan disse kan være med til at øge kriminaliteten i et samfund. 
 
Sidst men ikke mindst kan stigningen i anmeldelser og en højere selvjustits også relateres til dagens 
Danmark. Som det ses i Politikens artikel Borgere anmelder borgere for sort arbejde og skattesnyderi fra 
den 11. december 2013, melder flere danske borgere end nogensinde hinanden for skattesnyd (Politiken 
11.12.13). Med denne tendens og de resultater vi er kommet frem til i nærværende projekt, kan et videre 
arbejde med begreberne moral eller selvjustits. 
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7. Abstrakt 
Den 19. september 1944 blev det danske politi afsat af den tyske besættelsesmagt. Dette skabte en unik 
situation i danmarkshistorien, hvor Danmark ikke alene var besat, men også uden politi. Det danske 
samfund var i forvejen i en anomisk tilstand, som blev radikaliseret med aktionen mod politiet. For at 
forhindre oprettelsen af selvstændige borgerværn og begrænse bølgen af selvtægt, indgik 
Udenrigsministeriets direktør og den tyske rigsbefuldmægtigede en aftale om oprettelsen af kommunale 
vagtværn i alle danske byer med over 2.000 indbyggere. Hvad dette betød for kriminalitetsbilledet i 
provinsen, er imidlertid et uopklaret spørgsmål. Efter afsættelsen af politiet blev der ikke længere ført 
landsdækkende kriminalitetsstatistik, og derfor har vi kun en begrænset viden om kriminalitetsbilledet i 
den periode af danmarkshistorien, der siden er blevet kendt som den politiløse tid. Med 
vagtværnsprotokoller, beretninger og den lokale presse som kilder søger vi at belyse omfanget og 
karakteren af kriminaliteten i Køge, Næstved og Roskilde, og derved bidrage til at skabe et mere nuanceret 
og reelt billede af kriminalitetsudviklingen under den politiløse tid. 
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8. Résumé 
On September 19, 1944 the Danish police force was removed by the German occupying power. This created 
a unique situation in Danish history where Denmark was not only occupied but also without law 
enforcement. Danish society was already in an anomic condition and this was further radicalized by the 
action against the police force. In an attempt to prevent the setting-up of independent civil protection units 
and restrain citizens from taking the law into their own hands, the director of the Ministry of Foreign Affairs 
and the German plenipotentiary concluded an agreement on the setting-up of municipal civil protection 
units in all Danish towns and cities with more than 2.000 inhabitants. The impact of this on the crime 
picture in the provinces is still an unsolved question. After the removal of the police force national crime 
statistics were no longer kept. And we therefore have very limited knowledge of the crime picture in this 
period of Danish history that has later become known as the time of policelessness.  Using the protocols of 
the civil protection units, reports and the local media we attempt to throw light on the extent and 
character of crime in the three Danish towns of Køge, Næstved and Roskilde and thereby contribute to a 
more nuanced and solid picture of crime development in this historical period where there was no law 
enforcement.         
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9. Kildeoversigt  
 
Arkiv Kildemateriale 
Rigsarkivet - RA 1. Køge politi. Anmeldelsesjournal, landsskadelig 
virksomhed (1945-1946) XV: m.m. 
 2. Statsadvokaturen fra Sjælland: 
Anmeldelsesprotokol (1944-1945) 1-3: 1 - 2500 
 3. Statsadvokaturen fra Sjælland: 
Anmeldelsesprotokol (1944-1945) 3-5: 2501 - 5000 
 4. Statsadvokaturen fra Sjælland: 
Anmeldelsesprotokol (1944-1945) 6-7: 5001 - 7000 
 5. Næstved Politi: Rapportjournal fra den politiløse 
tid (06.05.1945) XV-1 
Roskilde Arkiv - ROA 1. Roskilde Kommunes vagtværn og nødplan for 
Roskildes civilforsvarsområde: K00385124 
 2. Diverse udklip om den politiløse tid 96.71 
Næstved Arkiv - NA 1. Næstved Vagtværns arkiv, Udklip, Takkeskrivelse, 
1944-1945 
  
Lokalaviser  
Roskilde Avis - ROSA  
Roskilde Dagblad - RD  
Roskilde Tidende - RT  
Næstved Tidende - NT  
Sydsjællands Social-Demokrat - SSD  
  
Illegale blade  
Gry Set på privatbesøg hos formand for ’Foreningen for 
Frihedsmuseets venner’ Niels Gyrstings private 
samling af illegale blade 
Information Set på privatbesøg hos formand for ’Foreningen for 
Frihedsmuseets venner’ Niels Gyrstings private 
samling af illegale blade 
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11. Formidlingsovervejelser 
Besættelsestiden har fyldt meget i dansk historieskrivning, og dette skaber en udfordring i forhold til at 
behandle perioden fra en original vinkel. Vores fokus på kriminalitetsbilledet i provinsen under den 
politiløse tid kan betragtes som overset eller undervurderet alt efter temperament, hvilket giver projektet 
den ønskede originalitet. Kombinationen af et emne, som både er originalt og samtidig del af en historisk 
tid, der har stor interesse i befolkningen, giver en række muligheder i forhold til videreformidling.  
 
Kriminalitet er en kompleks størrelse at beskæftige sig med, da der sjældent gives simple, monokausale 
forklaringer på hvorfor kriminalitet begås. Derfor mener vi, at et en artikel i et historiefagligt tidsskrift vil 
være et oplagt sted at viderebringe den viden, vi har tilegnet os. Her vil vi kunne redegøre for det 
omfangsrige kildemateriale og forklare hvorfor kriminalitetsbillede ser ud som det gør. Det vil være oplagt 
at sammenligne vores resultater med den eksisterende viden på området, hvilket vi også gør i vores 
konklusion. Det vil være nødvendigt at fokusere på forskelle mellem de tre byer i vores undersøgelse og 
København, så argumenterne om den sociale kontrols betydning for kriminalitetsbilledet fremstår klart. 
Den politiløse tid kan betragtes som en form for naturligt eksperiment, hvor det i princippet burde være 
muligt at aflæse, hvor meget politiets tilstedeværelse og arbejde betyder for kriminalitetens udvikling og 
karakter i samfundet. Derfor mener vi også, at projektets resultater vil være interessante for forskere som 
arbejder med netop kriminalitet. 
 
Da besættelsestiden er et emne som ikke blot interesserer historikere, men også den almene dansker, vil 
det også være oplagt at videreformidle vores resultater til den brede befolkning. Dette kan gøres i form af 
en kronik i landsdækkende aviser samt dagbladene i Køge, Næstved og Roskilde. I kronikken vil vi først 
sætte læserne ind i problemstillingens relevans, ved at præsentere vores fokusområde og introducere tiden 
optil og under afsættelsen af politiet. Dernæst vil vi præsentere hovedpointerne fra vores analyse og 
konklusion. Dette vil give læseren et indblik i hverdagslivet i en tid, hvor Danmark ikke alene var besat, men 
også uden politi.  
 
Vi vil ikke gå i dybden med Balvigs begreber og forklaringsmodeller, men i stedet sætte dem i spil og vise 
hvordan den sociale kontrol kan have virket præventivt på kriminaliteten i provinsen. Vi vil komme ind på 
de mange forskellige faktorer, der har haft indflydelse på kriminalitetsbilledet, så denne komplekse 
størrelse ikke fremstår forenklet. I kronikken vil hovedpersonerne være vagtværnsmændene og borgerne i 
de tre byer, og det er med udgangspunkt i deres virkelighed, at historien om denne del af besættelsestiden 
fortælles. Besættelsen beskrives ofte i form af helteberetninger om modstandsbevægelsen, eller med 
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udgangspunkt i det storpolitiske spil. Dette projekt belyser helt almindelige danskeres møde med krigen og 
den virkelighed, de oplevede. Den utryghed vi ser i anmeldelserne fortælles ikke i dramatiske beskrivelser 
på film eller i Tv – men den er ikke desto mindre et billede på den virkelig, der udspillede sig i Danmark 
under den politiløse tid. 
 
 
 
 
 
 
